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Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJE. ~CIT'O 
JEFATURA DEL ES1 ADO 
ACUERDOS INTERNACION~LES 
lNST:RUMENTO de lRatifieación de España del 
Convenio entre el Gobierno Espalol y el Go-
bierno de la República' de Italia relativo al ser-
vicio militar de los súbditos de doble naciona-
lidad firma.do en Ma.drid el día. 10 de junio 
de 1974. 
JUAN CARLOH 1 
REY DE ESPAA'A 
Por cuanto el día 10 de junio de 1974, el Pleni-
potenciario de gS~fia firmó en Madrid, conjun-
tamente con el 1 1eníi>otendario de la Heplíblica 
de. Italia, nombrado en buena y debídn. forma .al 
efecto, el Convenio entre el Gobierno espafiol y 
. el (1'ohierno ·de ·la l{epúbliea de Italia, relativo al 
servicio militar .de 109 súbditos de doble nacíonn.. 
lldad. 
Vistos y examinados los 20 a,rtf.culos que inte-
gran dicho Convenio: 
. Ofdu. la Comisi6n de Asuntos Exteriores de las 
Cortes Espafiolas, en cumplimiento de lo preve-
nido en el articulo 14 -de ¡gu Ley COll'stitutivu" 
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él ~e 
dispone, -como en virtud ,del presente 10 apruebo 
y rlltifico, prometiéndo cumplirlo, observado y 
ha,cer que se <Jumpl.a y observe puntu~almente en 
to·das BUS 'pa.rtes I IJ¡ cuyo !fin ¡para su mayo,!, Vt~­
lida.oi6n y firmeza, mando expedir -este Instru-
mento de ¡tl,l,tific8.ción, tirmac10 por 1\([!, dehi<dIL-
,n:.tente sellado y ref'renda<1o por el ,lní.rascrito M i-
ni.stro de Asun·tos Exterio,res. 
-Dado en M"adrid a cuatro de 'septiembre de mil 
noveoientos se-lienta y' siete I 
• ,¡ 
ElI Ministro de. Asuntos Exteriores, 
:M.AlWELINO' OREJA AGUlRRE 
JUAN CARtJOS 
" Converuo en!!;'e el GobIerno espailoI y el Gobierno de 111 Re-
pdbUe¡¡ de ItaUa relativo al ael.'Vleto mllJ'lI!.' de 101') sábditolll 
(1", doble "nacioM1ldad 
El Gobl;¡r.no il.¡¡.l Esítlldo e&pafiol Y el .GGblerno de la. 
nl'~)tihHc!l. ltalilllTIa, ile~ ile regularizar il-e común 
ncuéroO los problemas rela.tlvos al s~rviclo mllitllil' es 
sus s¡1Wlros que ,P1)&eeilt slmu.ltl1l1eltlnente Jns naeioou... 
lIdnuffi ~$pa¡''Iola" .g italhl>OO. 
Tomn.ndo ~n oonsl-d~ra.clón los !lI'ÚI'!.cip.I-os .("Iluneia.rloo 
flOJ' N Conw'.nlo euro'pea da 1) de mayo <1& 1963, sobre 
!<lh .!'c..'>(lucc!ón de loo casos de plurallilad do(; naclo.nali· 
da-des ysobl',e las oblignc¡o'Il!..~S m!lltarfi/3 .eon cu.cro il" pluo 
!'fflldad ~t~ nac!,ona.lldades, 
H¡¡,r¡. resuc·lto conGeJ'tarun ConveniO" a" ~tos e,!l'etos; 
I dl-slgn¡¡¡rlldo corno ,sus Ple'llj¡pote-nelal'los a estos efectos: ,El JM:;: -del gstado' e.sl)U>llol~ tli! iíxC(·Jel!tí~·ím{) s?'110r I do,n Pr<!!'o Cortina. Maitu!, Ministro de AsulltOS Exte-
rio.res. 
El Pr-es-Me.nta dfl !lI, Re.p.tlbUca ItalIana., al -exool~'ntí­
slmo se-tior Docto!' Ettore Staderinl, IEmbaja.a<J!' Extra· 
orod!nnrio.y Plenipotenciario -de Italia en Ma<1ri,l, los 
cua,l~s. >o-es-J)u(is ,ele ha.ber eanj.¡>.ado sus pl-enos ·po'llere-a. 
I!n.co.ntra<los (.~n bue,na y debida toma, :han o(Xl'UV'{!nido 
lí¡,'l <llsposlciones efguie<ntes: 
ARTICULO 1 
A Jos. fltnes deo]. ,prc.sente ·Ca.nvenio, las :ex.llres!-ones sl.· 
guJ"nks s-o tl'nt8'.nileráln ·Im 1'9, ¡f'ormo. que' se milics: a. 
(l01lt11ma.<~¡'Ótl : 
.Ií) LIJ. eX'pl'·esión «do·bl·e .na'CionaJ» d.eslgna a toda !per· 
SO'll'tt que posea simultán'eamOO1te las n.ucional·f<1ades .eo¡¡... 
p[~i1011~ e itullana p·or 'a.plicación de .las Ley·ce vlg.mtes 
Nl. (m·tIa uno de· los dos Es1:BIC!-oa j 
h)' LI;1! >C:lOP'l'!!illóm _se<rv-lcj,rJ. 11141ltan s.e e'l\til\nd-e' e·amo 
i" lI,e,rvlolo' m!1ltlJ¡r ·ob·llgdto:rJ.o O' cualqu·lIH'otro' se'l"lli· 
¡Ji,o- (Joo!ll;].d'l-!'!lid·o" como -equlvn1C!1nte. por la legistllc!ó,n 
dell J::s.t,ndo e.n 'gue cumlp,llJ. ·,,·ste· ae-!"v!c!,Q; 
.0.), 'LIJ, ex,pt'!l·¡¡lón ~ré>8¡.¡1¡}llc¡u: ·hllbltUlll»S(~ e'tl.tlf'ln,u.a. -co. 
me} ltL ·rC15idencín. MI'(lt!<VfL, .esto.bl{-l· y 'permtlilllmto- del 
!li'ophl' "¡¡.t~l'e-slUlCl', t(>!l1.¡,t',Tl,¡io· ,e,n, ,aue,ntn ,el 'COOLNi (l,e .. us 
yl.¡¡¡mlooio·rHlI:l 'ir .Q·(lT.1pllcl011HllS. 
ARTICULO 2 
,1) El. duJJ1-e- ,no.elorn,al CJ:ue.dará sometido .al servicio 
mHitO;l' de la. Alto. lP~rt91 co,nt,rat.a,nte, errl' ,cuyo t,orrito-
1'10- t9lng'a. .su .res1<1<snola, l1abitua.l, fl¡ me.n'ps que od .. eclal'e 
su .el,eseo de cuml[JHr 9iCJ:uella ,obloiga,ción ·en la <lira Alta 
Parte ,conti'tMlW';" 
~)I La l<1ecla:r,a,ción rprevista ,en 'EliL rpárra,¡f/o, :PNl,c€tÍite1tlJf¡e 
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sel'ti. admitida. Ünieami'utQ (In él caso di' que .1:1 legJ",- '1 
13.0iCm del Estado, en que l!l dobl~I1acional dC'l5el! cum-
plir dicluts 'Übligacionespl'ev.et\ U11 sl'l'\'ieio militar; , 
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to si llUln eumpUdo 't'fectivam€'nte el i;e¡·\'icio. C,\)!110 si 
.están declarados exent.os o dispe.nsados del mismo, de 
aeuerdoeon la legislación vIgente. en. la ALto. Parte e.n 
que: residen Q e~n ¡lqul'lla. ,por la. que 1mbiest'on <lptado. 
;:':~l'all ilonsiderad<ls como habiendocllmplido tooas 1M 
oW!gaci<lues del se.rvicio militar que· 'les S<iall impm'!stas 
en tiEmiPo' di!' paz por 'las Leyes de la Alta Pa'l'tt' t'on· 
, tl'atant~ I.'n la que .n.o h\1n sido llamados a 6e1'Vil', I 2) Sinembai'go, ,los <1<lble ·naci<lna.I€s que deSlpués 
el? haber cumplido las obligaciones <1el servicio mIY' 
3) El d{)ble nacional que tenga. su l'esidencia habi- I 
tuu:. ell tel'l'itorLo d~ un tercer Esttldo~t'gird la .AU.a ' 
Parte contratante, del .presente Conve-nio, (,~l 13. qu~ de· 
berácumpHr su servicio militar. 
ARTICULO 3 
1\'0 obstante. las <1isposiciones <161 -a;rUculo l? dé! pra. I ~:u· en una dé las Altas Partes contratantes tengan su 
sente Convenio, los <1ohlenacionales ,podrán haceor YO- 1 residenCIa. hanitual dUl'&ute dos a1105 00 territorio de 
lmltariamente el seTvicio militar en la. "~ilta: Palie {',o.n- la otra, que.darán, aJ. termi.na.reste período~ sometidoo 
t.ratante que elija:n, .amtes 00 que se&n alistados por la 1 en e:>tú. última a las demás ~bliga{}iones <1'ElI senieio 
<otra .'lita. Parteoontrata.nte .para enmplir SU"-5el'vicio _ mHitail'. 
nacionaJ. o militar activo. I 
El tiem:pa activo ,que' hubiésen servido en: cali<1a<1de-1 
YolUlnt.o.rios, se deducirá de la. <1m'ación d::1 ,p1:1'ío¡lo de ¡ 
a.ctividad que deban satisfacer eon la. Alta ParltS e(}ntra~ 
tanto ('n que, (ID a-plicación <1e las disposiciones <1oel :re· ¡ 
ferido .rurtículO 2, habriá.n dt»bido cumpür llorma.lme.n· I 
te el servicIo a.ctiv"O. " 
ARTICULO 4 
1) Aquel que J1!O haya ejercido 'lar opCión ~e hMl'l' 
el l'l'l'viein mlUfal' e-n una. u otro. de la,s Alta.~ Partes 
mmtrat .. ntf's a1ltes de ser alistado, tendrá la, obUgaciÓ11 
d,e hacer e,¡ servicio militar flon aquella. Alta. Paq'ta don-
-dI} ti{'ne su Il.'l'side-tlcla habitual. 
2} ,El 'f)P,.rfodo po,ra. odeterm fnar la. 'l"\?<Si(lMCla. hnbltunJ 
nomiNlza 1'1 1 de em"¡'o d(>1 0.110 durante el cual el d{)· 
bl(> ,no.clcmnl cumpla. los diec!oc'h.o átios y wrmlnGl oeq'l 
la ,f('(;hn odi'l nllstnmlt"ilflo. 
~¡ adqulore In. segunda 'l1llclotltl>lldnd odG$purs MCUl!!· 
·pl,lr 101'1 dlltcloono mios. ¡pero tlTltf'e da la. rl'chn ,,¡¡.¡ n.l.I¡;· 
tnm I Ponto-• .scl'Vlrd do DMt' el afio 11'll*1'lol' a In tu:lqul¡;J. 
cfón (l.¡¡. la segmwn. 'I111clo.nnLl<lad. 
ARTlCUi..o lS 
'F,L doble; ,naclo(}nal que, doe Mueroo .con lns l'<'9'Jn~ 
~n\llnclndMl e'!l' 105 artículos· p1'OOl'dentel'l, l'Hl<YO; cum;plI, 
{Ir; ,!rl¡; obllgn-cloo'l'lS del servicio miUtB.ll' .en ti,empo' de 
TIa:?: CGn .1'GS¡:HHlto a. un:¡¡¡ de las d-os Altas lPn.rtes .co'l1tra 
ta.ntefl, Rei'1Í const.¡'(e.r8ldo eomo llnb!endo eumpll,lo las 
·me.n.¡¡!o.nafla,¡; ohU:rnr.lrmri! del se,rvlclo milita,)" ,no,n TeR· 
~ooto a. la >otra Alt'lll PllITtec eontrata.nte. , 
ARTICULO 6 
Pnrn In, 8IplloCQJClón ,a,e- ·las -dlSl)1'Ol'llclo;n?>8 d'lt1al1lcu,lo, 5 
<l~l 'presNltt) ('Alll-voo!o: 
ARTICULO 9 
En caso de- mOvilizacián, parcial o t.l}tal, <1eeretada 
por mla o ambas Altas Partesco;ntrata.ntes, cacla una 
.de ellas soro .podl'á movilizar a. los <1oble nacionales. 
con l't'5id.mcia habitual en::.u territorio y'a los que, re· ',-
sidie·ndo en territorio de un tercer ,tstado, hayan ,curo· 
pH,lo las obLigaciones del servicio mUit.rur Q n-a.oional 
t'11 la Alta Parte que decrete la moyiliza{jión, 
Por lo tanto, los doble -naclona.les que hayan- aeudi~ 
a' unll' ol'dtM1 <le movilización <!on u.na de las d{}s Alt.'!.S 
ParU>s contratantes, serán oollside.rad-os com.o -en si-
tuación l'l;'gtdal' c{}n 1'I'Spooto a la legislacIón de la otra 
Alta Parte. 
ARTlcur .. O 10 
QUNlnT!Ín excl\1'ldos d& 10& b,m&rlcl-oo <loe! {)l'l'$(>Tltft 
(;o¡mmlo los «(.lbl\) ~Htclonales que no cumpla.n con lu.a 
obllgaclo·ncs derIvadas <loo mismo. A este .efecto, 1M 
Auflol'l<1n.drns competentes d-& 1.Q¡ Alta. Parle, (!n lo. que 
lef, ool'responde¡'ia. .cumplir dlcltM obtlgaciooes '8.' JO& 
lrtl'll{tlonndos doble .nt!.clo-nalo@S, l'11>torma.rán a U\Is Auto. 
r¡dadN~ compe.te,ntee de 'la .otra. Altn ¡Parte. 
ARTIt.'ULO 11 
1) 'Los doble naclonal.¡¡.s que .pi.erotm -una tCt& 16$ 010& 
nnc!,o.nwJ.ldlldes, conSGrvará.n el bMe.flc.lo de 1M' dlsp.o. 
¡¡!clo>nes d&l Ipi'eSeJlte ¡Convenio que. l~s. ~uvyan sIdo 
!J:pttcndas. ' 
2) E(l, 10 sut:t'$ivo, ((.ajarán de be.n<lil'lc.1arS& del ("..am. 
V~tljo y sól{) f!starlin som"Udos a. la. leg:lslaclón de la 
A:lto. l"il.m, .cuya .nac!.Q.floltUda.d l1a.ywtI {lOl!l'>l\l'vado. 
ARTICULO 12 
1,as. diStposiclo-nes del ¡presenteCMYcfl1Ilo, n.o- '!')re-jUli-
~lVn {'1!1 modQ {~lp;tmo la <lfl'ndlcl6m jurídica: dte l.os' i.n·. 
tor-esudos .¡¡.n mute.rlo, de- iI1ncloil1aUclnd. 
ARTICur..o '13 
1) El doblo ,nn(lI{l,nllJlq\l·~ haya, ~1<lo exce1,)tuooo por 
iln,cn,pncldrul ·físlco., del cumpltm!fJIl1to. de. sus' obllg:w!o-
lH'!! ~l('¡ RN,"vicl0 mlUi'a.r .¡¡.n In. Alto,. Parto\) eontrn.trmtc 
en, que; l~ CO~'N'$ipondles.e cumpUrl.a.s. .cO'l'ltormr; IJ¡ Jn¡; 
(llSlp{}slp.lo.nes da los artículos 2 'Y' 3 del ;p1'I'Sf'.ntf1 Con-
v(¡nio, s'ará co,ns!.f!e,ro..do como- h&;bióndoO'lo cumplldo ¡POI' 
la -otrn. Alta f'nr'brt .co'ntl'lltn.n:t('l,Lns dlsposlc!one¡, df'l. p,roo(mt€- ('JO<f1v-eonio 1;(0 ha.r(~n .1'](-
2} ~¡n nmho.rfllO, si hutAese usllido -(Je ln fncuJt,nd d,~ t.nnslvM a loi;. .elobl!} nacionales que, ante.s de sou Con-
opt'.lón ,prl'VIHtn k1'l1 ,el plÍrrO.lfo primero- d¡4 a.rtfCll1o 2. t¡'lvr]¡), I',n vlg'Q.1', hayu.n cum.pll<1oQ' las .Q<bl~ga;ciooes< d&1 
n.) 'pod'rá dl~fl11tu.r d(~ una. ex,eMloo del sp:rvlc!o mm· SoBrv·!cl,o, militar -&n una do¡) las des A'Itas' :Pa.'l'te;; eontrar. 
t.li,r ml'lll qu'!) cm. ¡,fl¡ medl,do. .¡>on, que- .JIJ.; mlsmn. dllli'j')oslclótn • tlliute.s, 
f'xl¡¡t.1L n. ltL Vfl,fjl .(!In. 1n. leglslu.Clón dI)< ln.s dos Ai:tn-s P.a·1'-
tell ,¡ltJtlt.l'll:tn,1l1Ps. 
ARTICUf.,Q '1 
'li'ul"A.utn 11'1 ollm,¡polim!·eonto 1'!'I1 una d.!I 1M (¡Oi! A!ül.s 
'Pfl,l"~ ao.ntl'atn.ntel! de ¡¡UI ,Oh1f¡¡'I\clo'fH'll .(lp.l ¡wrvWn 
illltltll!', :Vlt 50'1\. ()tom(,)< OO'nlHl0tlP!l1Cíln do(} unn. o.w'I~'11 (111, 111-
CO'f'l!lora.olc'lflt n- hlNl {},(\ 1111 (\fl~lI,n.t'lllo ,C'tllli'H'¡. volu.ntltrl.tl, 
.aol .ao,l'J.~ 'tlMI OtHl,l fí(l'l'ñ oon,s.j.(I·r1fndo (l1!1 1I'1t.1\nd(m. l·I'¡tIl. 
Ini' mm '¡'(I~rHHlto I;~' j¡u¡ l-eglslMtÓllí. >é!.o(lo la Ot.f81 v\it.n I'ltwto 
o.orntl'll;tn.rI'~~. 
• J 
ARTtcULO s 
,1) !'o,s dob1(li ,nacj1orn'811eg. que ."e- ,e.ncuemtren C:I'll! las 
.coo:ltd1-ci.oIl:1es .sef!.a.looas. e-n los o.rtfC1llos ¡precedentes, tan-. 
AltTWULO l4 • 
1} Para. cum.pllmiflonto dI'< lo.s d.!6t)'l<o~!{l1Cl'l1.et1o ;Pl'~v,¡atM 
r,n. '1':1 0.1110u·10 2. <:Io~d 'pr~5(',t¡it(J Co'nlVl',!tl!J, los .¡'{{j'bttl lila.-
tllo.nl11<1l6 15u!(wlhlrnn, '11. 5,o.ut}ltUd d(' ~n. Alto. ;t)!J¡l'tt', .('..o.n. 
f.rl1.];urn'f¡¡¡. en, qlH} l'tls.1(ln,n hll.bi,tua.lmel1l't(\.,ufl,!Ii d~l,()llílt'o,. 
clón, >é!.G relldl/'l1t:ln, .conforme e.J. modl1'l<> (A), ,n,dj;U'1lto. 
F",'!tn, dp-olll:raclón t<mMñ q1H~ 8(11' ohll~l~tnl'll\htl!·¡¡tH l!\I~{H'I· 
!;u. Itnt·tl& de·l n:1I 1\ !:u m.j('llIto, ,'Ion! lrl'tN',(+f¡U,.¡j{) ,!}nl!' l1Hfl n .(11;1'(1. 
ALta. Parta contrn1:nnte. 
2} ·PlJ,tn·aI oJp.rcl (lln do!' In. 1:BJcultaid (1.1'1 1()¡l'lG1ón prarvia· 
1:0. po.r 8-1 me-ncfona.cl.n f1rtículo' 2, pál'1'a.to 1, los (loblle 
flIlClotl1a·1e,a auscl'Hütánanto las Autoflid'ade<s competen-
tes (l.~ ·la Alta Parte, e,n ,cuy.o tarritOtrl0 re'sl'da'"' nabi· 
tua.lmen:te, _um. d.e-olarruc;lótn >d,e 'orpc.1Óon, ,co.n¡formG al mo" 
de·lo (B) a.dJun1ío, Una o(}o'pil1 de es:ta <1.ecla.ra.cioo. so:rá 
D. O. núm. 284 15 de diciemhre de 1971 1.107 
ka.nsmitida .po.r d:iellas Autoridoo.es a. las, compat311tes 
de la: otra. .i\lta. Parte,. 
3) Pa.ra. la. U1plicadóll <le las (NsposioiOJl-es ¡previstas 
.en el pá.l'ra;fo a <loel mismo articulo 2. los. doble 'llUcio. 
·nalesqu& ,r.esi<len &11' ter1'itol'io <le un tercer Estado d,:· 
ten suscribir, antes <lel alistam.ieniio, un actu de (¡p. 
ción, conforme al modelo (e) .adjunto, ante la. Autori-
dad oo.nsulal' de la Alta Parte contratante ';:.0. que da· 
seoocumplir las obligaciones de.! servicio mmtar. Lo. 
mencionada. Autoridad cO'llsular .remitirá copia de di· 
cha aeta .a, las Autoridades oompeteutes de las dos Al· 
tas Partes -contratantes. 
ARTICULO 15 
• 
1) La.:;, Autoridades ,competent;e.s de 'la Alt.aParte COll· 
va,tante, a roya legislación se oocuentra. sometido {JI 
. d'Oble nacianal, en razón de su residenaia. habitual O' 
de sU (J.,pción, Ubra:rán un ceI1,ificadO' oonfOJ'me a.l mode-
lo tD} adjunto. <Iuoe entr-ega:rá...l1 a los j.ntea'esauoo, ;.1 fiJ\ 
de que puedan justificar su situación militar C'11 1'>'5· 
.pectfr a la otra Alta Parte. 
2) Podránsar .ex.pedidos a cada d{)ble. na.ciona1. su· 
cesivos certificados, a 1Iin de que pUfl.(lan aCl'ooitar la 
evolución de su situación con respooto ala L~y ü,' la 
Alta Parte, en la eual ha de servÍr, ha servido O 11U· 
bie-se se,Nido si ,no hubiese quedOOG exento- (1 dls1>('11-
sado de sus obligaoitmes de.l seJ'vicio mUit.a'l'. 
3) Las Autoridad-es oompete-ntes que eX'pidan {'stfll' 
cerf.iiieados debl'ln en·vlal' !l(}pia de los mismos a ln~ 
~o\u.tor!dOOi'e oonsulares eom.peten1ie6 de la. Iltra. Alta 
Pa.rte. 
• ARTICULO H¡ 
Lns AdmllllstrneiOO1l>Scompete'!ltes de J!l6 dos Alta,', 
P-artes &e com;u.ltarlin .po..1'o. la 'puesta n punto. (le la,. 
mooall.ñOOrs de apllcución <Ir! pres·e'nte c.o.nvenlo. 
, . 
ARTlcm..o .17 
l.as ¿os .<\ltns purtes controtnnt('lg resolverft.n .pn1' via 
«i.pl(Jmlltlca CUQ;lqulc-r dU'feultnd que ,pUdIera dl'l'ivu¡'sP 
de- la inf,el'l}retMlón y n.pllc:uelÓt!l d&l presente Cqnvenio 
ARTfC'OLO 18 
El prt'Se.nte t:.Gnve.nlo sr ~bp.l.iOOll'á en -el conjunto de' 
tOl'! territorios d.a cada una de las dO$ Altas Partes (l0ll1. 
lrll!tomtes. . 
F,.¡ prese-n·t¡; Co.nve.nii> p,erá íl'R1>!flca<l.o, y ~ntrfl.rá ('ni 
Vigor p,.l primer día. del me-s.a1p;nlp'ote a la, f.echll <lel 
CnInJ9 do 105 Tln.strum-e.ntos de· lRa.tlficoo1ón. 
ARTICUI .. O 20 
El (p'l'e&elJlta Con.ve.ndo. ha. sddo .concluido (lOO vlg>e.Mla 
U!mltada. Cada 'Uln'!lI d·s ,Iu.s Altas Pa.rtes oontru·tUlntt'li (podró. (lcnu.n-clarlo y esta denuncia surtirá e·fecto s-eis 
ntl'biflS od,p.spués del rtloC-Ibo· d-e. su ~lotMtcacló.n lP,or ~a ot~'n 
AUn. Parto. 
HC'chi> ·eon 'MoIDdrldl el oCI·lez de jU'fl.lo, de- mH Uí'ov,ec¡'PIIlr{,o8 
I\HtNltn, '1011a.1lr-o, {?,n .(I.QobIa ~Jom.Pltl:r.(lon l-e.ng'tln's p¡¡.pa· 
1'10,111 e ¡·tn.lll1oua, hM!e·nd.o te· .1glltllmont& nmoofl tcxtos. 
PO!' el Cloblt!l:'no eKvni'\ol, Por la ReIll\blllla Itallana. 
Pmmo f:OI1'1'tNA MAtl1n, 
Mínilltro tte Alluntol'l 
Exttll'lol'lIl 
MOlOIEr.o< A 
lETTmu: STADElUNt. 
Flmbn;lndol' dI.'! ItnllA 
on lllsIllIl'ln 
I D'Jllor",mACION :n:m 1l1llSIDlllNOIA 
. \.Ai.'UcuIo 14, !póirra,!,o 1.0 de1 oCIQItIJVOO~'O' htiJs.pan{)-italia.. 
tW, doe. !facna 10 d& joolloQ :d!e. 1974.) 
El .aoba.ja. ttnna.nte .(il) ................................................. .. 
llttcido' ~l ................................. en¡ ............................... . 
hijo dí} ................................ Y' de ............................... . 
40ulicHia40 ,e.n (l!,) ,. ........................................................ . 
poseyend'O simultáneamente las uaeiollal1dooes eSopafio-
la e .ita·liana; declara. haber residi4.oen las siguie.nws 
direcoiones (desde el 1 de' enero d-el 3.110 en .que. cum-
plió la .:du..:!. de dieeioch'O afiosl: . 
(3), .................................................................................. . 
ta. .partir de. la .feollaé;u qua a-aqUlrió la'doble. naeiooa-
lidud: • . 
d"·l ...................................... al ...................................... . 
&11 (~.) ................................................................................ . 
~~ii~~~~.:.~~~ ... ::::::::::::::::::::::···~l··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"'TI (~) ................................................................................ . 
actividad (4) ...................... : ........................................... O" 
d~l ....................................... al· ..................................... .. 
en (~) ............................... : ............................................. , ... 
activida'IÍ ;4) ...................................... ., ........................ : ....• 
D"clar&, además, estar infOl'mado do(>' lus dis;pol'oiciO-
n:·::: diO} Co.nve-n-io de 10 de jtmio de 1974, ...................... .. 
seg'úa las cu~1es 10'5 d«)bl~nacifrn3;les hoispa'lm-itaHanoo 
e5tállsometidos al cumtpI.imienro de sus obIigacio.nes 
del s,rvie!o militar, e-fi aquel >de los dO'S Estados >en 
qu,:;, tmg3lll su residencia habitual. {l;, me.nos de: que sus-
r,riban una doolaoraeión de que es su deseo cumplir .esas 
oh:i¿,mcionh¡ (Id Sl'rvicio milita.r en ~! ,()f.ro Estaodo 
H,echfr I'.n .... r .......................... , el ............... , ............... . 
(Firma del interesado) 
(l) Nomb¡'c y apellidos del declarante. 
(~n Dlrl.>ce!ón comnleta • 
(3) Tacbar la mención imlt!l. 
(4) Acllvldad escolar o profeslollal, luíl'lU'. ml,¡lón estu-
dltlll .................................... . 
Nota: Unir a la presente declaración todóa loa documen· 
tOIl o coplas de documentos que puedan dnr testimonio de. 
los lUSlll'CR de; sus lIueeRlval! residencial!. 
1\100.81..0 n 
DECLARACION DE OPCION 
,para los doble ~nM1OJllllés rflsidentes en Espal1a o en 
Itulla. 
(ArtíCUlo 14, pnr.rato 2.0 del Conve-.nlo hlspan04ta.l1ano 
de 10 .le- jumlo, d-&,1974.) 
El abajo 1irrnn.nte (1) ................................................. .. 
nacido €l ................................. ,,11; ................................. , 
hiJo <11\ .... '.. • .............. ,na.cldo. on ........................... , 
y de ................................. , mol·da: {l'l1 ......... , ................. . 
.¡Iom'¡cillooo. en (2l ......................................................... , 
¡.!l~C'I,¡to .en l!as lista.s munici:pales f Espu1!a, e.n ............ .. ) Ualla. :en ............... .. 
p.ose.y{'rrtdoQ slmultáno&ame'llte 'ISlS nacio.nalidades oo,p<8Jfiola. 
G italiana. declara somete.l'Se a. las obMgaclo.n·es de.l .ser· 
vicio lltilltar -enl (3) ........................................................... ,. 
de MUfWdo COtI1l 1a. 1'aculta<l p,revisflu 'por el n:rtlcu.lo 2 d'Bl 
COlwe-nlo hisp-ll!n.D·lta,lIanoCl ode 10 d-EI Junio d& 1974 .......... ... 
ReconocG estar ,e.ntoo-wo, d e las diSopo.sici.one-s .(1&1 l'etoeo. 
f'ido· ootwe'nio'. s-egón 1us ·culllle05 'la ,o,pclón, resultante do¡; 
In. .pr .. se-nte or.teCilarac.ión, .no ¡púed~ sll<l' admitida si la,; le.-
gI5~¡¡clÓfr! (4)· ........... " ................... " ........................ ,~., ......... . 
n.o ptc'vó Un¡ ",erviclo mll!tllJt. 
Vl¡;aodo .tie In autorl.d!.1,;d q,U& h!l. IN!oC.l,bII({:(',I, Ja. ,p.l'MenOO, da. 
r,ttcraolól1. 
,.r;tll .•.•.•..••• ~ •• ~'J.I'I.~~.tl.I* •• t'"tl*'~' II ItJtt.Jf,.lf~". t~"ftU'I"f.,.8f •• .,S!f (Firma (!~l lnterollado) 
(1) Nombre 'Y apellidos del interesado. 
(2) Dt!'~c¡6n completa. 
(3) Espal'la o ItaHa, 
(4) Espal'iola o itallana . 
Nota: La presente declaraci6n se establece en trell ejempla. 
I'OS (uno :para el interesado Y uno para las autoridades com. 
petentes dt¡l cada uno de loa dos Estados). 
1.108 15 de diciembre da 1917 D. O. nllll'l.. 2&\ 
MODlELO e 
ACT.~ DE OPCIOY 
P:lra. los douit.>nncionalefi ,rl'side.ntes en otro pais fue-
ra de Esp:1l1a e !taHa. 
(Al'ticu:o 14, "párrafo 3.0 df:lConVl'llio hisp3;n04tü>Uaillo 
de. 10 de jun.io de 1914.) 
,En el ml0 l~L ... , el día, .: ..............•.... ·hacomparecidl.1 
ante mi ti) .................................................................... . 
el llamado ............................ -nacido ,el ......... :-................. . 
en .................. hijo .al' .................. nacido en ................. . 
y de .................................... , .nacida. -en .......................... . 
• Es -inscrito' en las listas municipales (4) t ~lla. 'ffi]. .......... .. 
• . ItMla, €-ll .............. . 
?l cual, 'poseyendo simultáneamente las :nacio:na1i4ades 
españo~a e italiana y temiendo su residencia haI}itual 
en {2} ............................... ~ ................................................ . 
ha d2c:aradoQptar .por someiít!'rse ·a las obliga.ciones 
. del servicio militar previstas por la Ley (3) .............. . 
de acuerdo con ·las disposiciones del artíJ:llllo 2. parra-
to V, del Conve.nio llispano-italianÚ' d~ 10 de junio 
dl'- 1974 ........ " ..................................................................... . 
,El -declarante ha sido informado que- qUl'da. obllgado 
I!. (lal' C\ll'·ntu a la a.utoridad consular -del Esta-do por el 
cual ha. <>ptado -de sus .ev!}ntuales cambillS de resi· 
dencia.. 
. { despu('s de< leída ·por él, 
. El deela.rQ¡nte d~Slpués de- hnberlc sIdo leida, pOr &1} 
l'e/mncla tt hacerlo p<l'l' sí mlsmn. 
la prt151.mte fi<ltn, $1> compromete a cUlnpUr In1'l nhllgn.. 
cloMS l'!!slll\Unteb -de la. ttpclón que .rcl.l.Uza y firma I':on· 
migo. 
.El'l ."'.~ .ltl.~.~ ..... -t .... t,. _ .", .••. ~,,~ •••••• 4\ .el ".".",,"".ilt f-'t"#~.*It".* ..... "-'il!".t.<fit. 
(15) 
(lI'Irma del Interesado) 
(1) Autoridad ante la cual se suscribe el acta. 
(2) Tal como resulta de la definIción que da el artícu· 
lo :l.' del Convento. 
(3) l(lIpai'lola o Italiana. 
(4) Táchese lo que no sirva. 
(ñ) FIrma y sello de la Autoridad ante la cual ha sido 
hecha la opCión. ' 
Nota: La presente acta se <!stablece' 'en tres ejemplares 
(uno para el Interesado y uno para 1" Autoridades compe-
tentes de los dos Estarlos). 
MODELO \DI 
~h'RT¡FICADO DE SITUACION mUTAR 
(Articulo 15 del f'.o.nvenio- hispana-italiano de lO. 4& 
junio de 1974). 
El tl} ...... : ....................................................................... . 
certifica, que- €-l llamado (2) ........................................... .. 
n3.oido e-l ................................. , en ............................... .. 
con r€'side.neia habitual" en (3) ...................................... . 
(5) con residencia habitual en \3) ................................... . 
pHO habiendo optado porcumplil' las obligaciones del 
sel'yicio militar en (3) ......................................... : ........ . 
. con residencia habitual en lJll tercer Estado y habie.nr: 
do optado por eum'P~1r las Obligaciones del wn'\icio mi-
litar en '(3) ...................................................................... .. 
se, ~ncusiIltra sometido a las -obligaciones .-del senricio 
militar, previstas por la Ley (4) .................................... . 
ha sido inscrito en las listas municipales (3) ................ .. 
se incorporó al servicio militar .el ................................ . 
tUf' e¡:cluido por apliéaeión del cuadro médico .............. .. 
(5) ha sido dispensado de sus obligaciones del Servicio 
Militar ¡por el siguiente motivo ...................................... . 
"' .. ~ ...... " ...... ~ ................. u, ............. "" ................................. ~ .............................. '" ................ '" .. ,,"' ............. ..... ~ .. ...... ... 
Se ba inco-rporado como voluntal'io- ~n. Jas Fuerzas Alr-
mUdas de (3) ..................... : .............................................. . 
Ha ·prestado Servicio Mmtar itn (3) ................................ . 
-En ild .................................. .. 
····· .. ··· .. ···· .. ··· .. ·· .. ····· .. ··(6) 
.' 
(1 DesIgnación (le la autorldlld que establece el ~tln • 
(~udo. 
(2) Apellidos "3 nombre. 
(3) Ji:spal'la o Itaba. 
(4) Fispaftota o italiana. 
(5) Táchense las, menciones. lm'1tUell ,. complétense las 
dernií" al fuera necllllaMo. 
«(1) Firma y leila de la AutorIdad que expide el cerUft· 
('aao, 
. 
El pft'lIMte. Convt>nio r:mtra en vigor el :1 -de. <llclem. 
bl'e- <le· 1977, -d~ conformidad <l.o,n lo, estableel<lo en -su 
n-rtleulo HJ, jUI.-bfen<lo sM:'o ·-canJeooos 10$ J'csp.ectlvos i'l1fJ.. 
trumcntos de 1'lltl,ftcaclÓ1l1 el 19.de 'novIembre d!t 1971. 
Lo que- s-e hooe ,públicO 'Parn. {lo,noolmlmt<J. g'-e1i61'a1. 
Mn.·dr1<l. 2t) de mwl~mbr& d-e 1977.-'El Subsoore.taJ:1o de. 
.~untos Exte.r10res. MigueL Solano Ata. 
(1)·el B. O. deL Estaao nl1m. 297, de- 1I.3-124l.977.' 
'.'. 
' .. 
D. O, .mim. 284 
ORDENES 
JB=ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
- > , 
.DirecdóD de bseñaD~ ~ 
13 <le <liciembl'tl de 1977 L!{l!) 
t) E DEFENSA 
. 1 . I~echas: 10, 11 Y 12 de mayo de 1978. 
Tribunal: Academia de Infantería. 
4.~ROGRAMA y TEXTOS 
Academia de' Infantería, 
5.-DIRECCION, DEL CURSO 
A cargo de'la. SÚbinspecuión -de La 
Legión, 
S,-ALUMNOS 
'Plana llayof. Subinspecdón 
Sargento D. José MoHst BatlIe. 
Otro. D. Roberto 'Mllrs Aloma. 
Otro, D. José de la Riera. Cifuentes. 
Otro, D. Francisco Lóp;:z Montes. 
Otro, D. Saturio Sancho Herrero. 
Otro. D. Miguel Mendm:a Parl"des. 
Otro, D. Fabián Mateo Martinez. 
Otro, D. Aquilino 'MárquezLópez, 
Otro, D. Francisco Gutiérr€z Gálvez. 
011'0, D. Antonio Gom:ález Outiérrez • 
. Otro, D. José Rocamora Réy. 
Otro, D, Bernardo Sáenz Ve.rgara. ' 
Madrid, 6 de diciembre de 1917, 
GóllEZ HOR'IIGUELA 
CURSO .JEFE E INSTRUC.. Terdo Gran Capitán, 1 de La Legión 
TORCCM. AMX-30 ACADEMllA DE LA ESCALA 
La. Orden de 11 de 110vh'ml:m! de 
Ifln (D. O. núm. 200). por la qll~ 
Sil lo concediu. el mulo de Jete é 111$· 
tructOo{, dI! OCM. AMX-30, cllt¡,¡¡ oh'oo, 
al capItán do Intnntel'ln D. Esteban 
Oonzll.!¡¡z Sdnchez, se. rectifica. en el 
sentido de qw' su vl'rda:l\l'1'O nomhre 
Y' !l.pt.'i!ldoo SOIl los df! 1!:¡;tehlln 0011-
zález Snntps. 
·El resto dc la Ol'dt"I~ ,no SUrl't' al· 
tEH::aclón Illgunn. 
Madrid, (; dI! .dlclmullre <le a9:n. 
GóMEZ HORrwt1F.I,A 
CURSO DE APTITUD PAIRA 
EL A,SCENSO A BRlúADA 
LEClJIONAIRIO 
Convocatoria y nombramiento de 
31ümnos 
l.-LUGAR DI!.: DESAltR()LLU 
iPIU.fl.ll' Mayal'. Su.bin.<;¡J!m!clón y 'l't'J:'-
al oS> dll<La. Legión. . 
2.-DÚ:RAt.'10N 
lDe1 t .(Lo en'H~I'<> 11.1 30 do abtiJ. de :t.9'iS. 
8.-lílXAMll1N FINAL 
En (\1 'l'cl'n!o Gl'!l.tl Ca.pltán (Plu¡r,n, 
de M'al.ma), 'Pllra los alumnos da los 
Te.rclos 1 y lJI 'Y Plnma, M!l!yxJ'l'. S'ub· 
1'l'ls,pe'Ccl \'in, • 
En el T·ero10 Don Juan de Austria 
(Plaza ,del Puerto ,del Rosario), para 
lQ$· 'alumnas d-IJIl lirI' Tercio. 
8al'gl.'IIto D. nufael Mntl'os n('níte~. ESPECllAL 
Otro. D. .losó Chull:L Gal'rigos. 
Otro, n. AlItonio Hnllll1u. Mó!t<!'o. 
011'0. D. J('SÚS Snborido nt'IlVG. 
OH'O, n. José {iuti(>¡'!'N'l S¡\lIchez. 
nt.ru. n. f:l.prllmo F.llct>s l'urra. 
Otro, H. EllIilInno Hulz GÓllll'Z. 
Oho. D. MurIa Yeh¡liIco .r'lldrlqu('. 
ntm. n. JUttll Aulu Yl(wlIte. 
Otro, D. Jouqutn ¡>('l'f!Z Gltrofa. 
Otro, D. Luis MU('lus Al'l'1bus •. 
otro, D. AlItonio A~uil('ra Burgos. 
otro, 1:). IUcal'do Ama! Chorda. 
Otro, H. AMla·noFN'Il(lndpy. Bl'l'llal. 
Otro, 'D. Alcjlludro Torl'ecutu:ll'n,l'l 
Hnl'udlo. 
Otro, 1), Antonio Cn.stellanos RQ.llrí. 
gu'·z. 
Otro, n. José Martínez Afán. 
Otro, D. FrancIsco Cnrmona. Mil'. 
Olro, n. Mlgul'! Huertas Colol'a<lo. 
Otro, n. rfrimc!sco Rujz SI!g'Ura. 
otro, D. Juan Nleolnli LÓpf>7., 
'Oiro, D. A'ntonlo CahAlIo Súnchez. 
Otro, D. Antonio' Seljas Mallnn.. 
Otro, D. Jos(~ Co,ravooa. VN·Il. 
'Urato Duque de Alba, 11 de La. !.a. 
gtrín 
Sllr,.¡pnto D. Antonio 01:l.va. ¡"alanza. 
Otro, n. Ratll .Azoorra. ('~rayoa. 
Otro, n. Alfonso Con·de Domfngui!7.. 
Ot.ro>, D. Fro.nolsco Gómez: Jo.bato, 
·Otro, D. Edua.rdo SÚnchezGa.llÍH. 
Otro, D. Fra.nclsco Rooriguez Pollo. 
ml'O, D. Y!¡wnte- Corral TOl'ralba. 
Oh'o, n. GtlbrieI Delgado Oarda. 
Ol.ro, D. JUI1Il Pul¡¡; ViVN1. 
ot.l'O, D. Mt1Jt1l1t11 11t11trl1n l1.nmirez:. 
otl'r), n. Jimn UlflN! Sállchei\. 
otro, n. f,ullí M(j,t'~inl'z Gni'<1fo.. 
otl'(), ti. ,JoRci norbnltn. T.I.'!1l110. 
'l'1'1'1l1() 1)()1"/. luan de A 7~stria., 111 de 1,a 
Legión 
Snrge.nto D. :rosé Newport Cpbn,llos. 
Otro, D. Edmundo lP>E!rdrIx Ramón. 
otro •.. D. Gui1l<ll'mo Ig'les1.o.s GonZ¡l· 
lez, 
-, 
Bajas 
t:(Jll ¡u'!'l'glo n lo !l¡'uv!:,;to 011 ('1 
urtI~ulo 2'2 del l1eg:UtlH'I¡!,1l ,¡m·l·a lié· 
gilluHt I,ntl'-rlor <le los CNlt¡'()R de 101'-
1I1utlión dl~ Oflclall's dt' la. ¡';'.;¡;u,ln el)· 
¡¡enial. pU!llicu.¡!o pm' OrdPJ¡ (\irll\ll!u' 
de G de dicicmbl\, de 1(,'00 (IJI. O. mi-
me'!'u 27, dI' 19i1). ml1l~ baja, tt pe'l.!-
clón propia, t'lI (:! 1.lU!::K> (101111111 de la 
A¡;:Hll'nlitt d·n lo. Escala. espcf;lal E'lea-
bU.l!t'I'(]' al UItlJl o, hl·igu.ul!. C$Pf ~ia!¡';ta 
qUÍlul{l() IH.tj1Ic!c·ro P01VOl'!5!a. {lo.¡¡ 
Juan Ve!-ill 'forres -(94}, eL <mal, ·en vir-
tud <del artrculo 24 del mMwil.mn<lo n~· 
gltllnnnto, qurda dls.po-niblo 1'11 la 2 .... 
Hegiófl¡ M!J.lto.r, plaza (le. S!'villn y 
agregado aJ Parque y '1'uller'p's d.e la 
2," Rrgión M4litar llor tUl plnzo ~~o 
superior u trps m('5(>'5, ten,jrndo dN!.'-
eho pr('fereontf> (1" gutl:I'nfcM.fl ·val'a las 
vacnntes dI! ·provIsl6n ;normal. 
MadrId., 12 d¡t dicil'mbro di' 197')'. 
G(I~fEZ HORTlG OELA 
ESCALA BASICA DE SUB. 
. OFICIALES 
. Bajas 
Pm' 111l11C1w!(¡n 4(~ 10 ·d!¡¡'PUG5l.0 en (.) 
t1ngtruui11110 PUl'iL f.'1 R¡'girrwll lníe· 
l'ftJl' tll' !tI. Allo.llumin. ,hl lnfn.nt!1!'ln. 
NWl'\I' bll.jl1. NI (llnUMo Cent.ro el NI-
buHI'l'(~ ulmnno 1), Dn.n!rtl LÓIHIIl:c Jj-
mtllnl'lIl ,pertNH'.fltNrtf\ n 1.n, nx P,rom.o· 
nlón d'li l(t ~:$nftln BÚS!M, de Sul,ofl· 
c!nlc'$. quednnrloen la sUu~ción mI. 
l1tnl' q·1l0 le <corres.pondo.. 
Mn,dl'id, 6 ,rIe dlciem111'e dE'> 1m. 
GóMEZ HORXWt)ELA 
.. 
1.119 
Dirección de Penonal 
CASA DE S. M. EL :QEY 
Cnarto Militar 
Destinos 
, 
Por txistir vacantes da cornetas v 
tambor y T¿unil' las condiciones tIUe 
determinan las Normas para ingre¡:;o 
en la Banda de Cornetas y Tambor?'" 
dt>l RegimiNlto de la Guardia Real, 
;pasa a ocuparlas 'PI .personal que. :1 
cOlltinlltlllióll ~p relaciona, .dentro tle 
la e¡;:!lrcia\id.t<l qll<l' SP I'spl'eifica: 
Guardia 1('al D, Domingo Montl$ 
CllI'jel. Corn;>ta. 
011'0, Estl.'ban Martint'z Gonzálpz. 
Corlleta.· .... 
<it.l'll. U. MurctlUno Rublo Tejedor. 
COMeta. 
Otro, D. Joaquín Mutias HUI'O, I:or· 
new, . 
Ot.l'O, ,O. Angel Aguado- Matesu,l!7.. 
Cornota. 
Otro. U. FI>l'IIt\ndo cm Arrltnz. Tam· 
bOl', 
Mmll·ld. 1:1 <11' dlc¡~mbrG (lí! am, 
ESTADO MAYO\R 
Vacantes de destino 
Llbr.e deelgnaolón. 
PUl'o. j.¡¡.Cos de cualquIer Arma, dI·· 
¡plomados de ,Estn,j,o 'MO;yOI', Esctl,lu. a.c-
tiva, Grupo dI-} .Mando dE' ArmaR», 
f'Xh,tflutFll ,'I! d '¡'~stn,do Mayor< del 
Ej('I't:i1o (Mn,drId).-Unn. ti l' cO.!'OnPl, 
tres dn tGul-ente coronel y dos de tO-
mo.ndunte, • 
P!LI'a lu s,,!()CcJ(m d~ 105 5011cltnu· 
i;e·R lií1 'p·r(){\lll'o,l'l\ tl''THW e.n iJUll,ntn. 
.sIn :pE?rjulcio d>& loa marHes do .caña 
UI!O d H lit ~IB1Üf'nteprf't(>t'!'¡HJlll. por 
AI'ltul: 
(;nJ'utH'IQs: (lnfuntol'lr,.Artl11lH'fn) In. 
di.~lll!'t¡tmllnt.o" (Cllblllleríll! .. ln{j't'lIft'. 
.1'OS) , ¡,ndlstl,llt.OO1Nlt(>, 
'¡'PlIlrmtJlfl coronillos: (Artl1lt'rín.lll-
¡,¡'íl 1 ¡,¡,tll'(l,¡l '!:¡¡,f,n1l,f,('-rül.) , !'¡1odliltlnt,nmtl11f,f', 
e 111)0.11 (1 rtn, 
(!1I'1l1llinorl Oilli;f'ol<\ : t lutr 1\41 t,l'H ¡¡",eH ~m.lll!. 
1'111). IflfH!<Itllltltftlt'!\1,f'. (11lj,(t'111rH'oll.!\r, 
1l1ll~·)'lt1-)' llfolHstlu1aml't\íl'. 
I)Wlt!1!I1ll1taclón: 'PapnlC'ta da ¡HIn 
cd Ó fI .¡J l' 4'~1'l1~{ofl{) 'y' IF1,a!1 It.rosum(\!l. 
Pll\.9,(I .(le ndmlstón de JlaIH~letil.s: 
QU1l1l'¡'cHuli 'hñbilee, contados a J}U¡'. 
ti¡' ,drl ella slA'ulE'nte· al dA- la fecha de 
pnhltl![i{~lón de 18, presente· Or,d:en ('n 
(-1 DIARIO OFICIAl., debilmdo te.nt'Tst' en 
f'uenta lo pr:evisto en los artioulos 10 
al 1. dt'l .neglumento d" provisión de 
vm'antes de 31 ,de dioit'mbre d:! 1916. 
:.\!adrid, 13 ,de dioiffilhre de ;t9V. 
Libl'lt designaoión. 
,
. Una di3 teni€nte coronel,diploma. 
do de Estado sIayor, Escala RCtiv,l., 
Grupo da., «Mando de Armas", ex!:;· 
t2nte en la Secretaría ,General del 
Elt'l'cito (S~cci6n ,de Derecho de Pi;!· 
tición) (Maqrid). 
Para la serección de los solicitantes 
St' procurará tener en curnta, sin per, 
juicio de> los méritos de cada .uno 1::1 
siguipnte preferencia ,por Arma (At". 
tillüria-Ingenieros-Infantel'ía) indist!n-
.tamente. Caballería. 
Dooumentaoión,: Pa.pele-ía doe· peti-
ciúll de de-stino y Ficha-resumen. 
l71u7.0 <k admisión de papeletas: 
Quil1tW días habUes, contados a P'l.l' 
tilo «(JI .ora Sigtlh.'lIte. al de la fe~hJ 
di' !lUhlicMión de la lwesente Ord~t¡ 
eu pi 1I1AlUO Onc ..... t., debiendo tener· 
se e.n emmta 10 -previsto l'n los u.rUm¡· 
I,lli 111 al ,17 tI!'1 Ueglnm¡>nto dfl pl'O· 
vLslón de v4cCa.nWs de 31 dt, dlcl(,l!l' 
111'.' {\l' 1976. 
l\f¡u!l'I<l, 13 -dé diclNnbll& de 4977. 
AnOí\AnENA ltlIlUN 
¡AIU't> dl':.;!l::ínncUlII. 
1'111'0. ,ide's, diplomados de. Esbdo 
Mayo-I'. cuulqullél' Arma, EscJlla actI-
va, Gru,po -dc' -Mando de Arma:!., 
CDn ·p.re.!l!ol't:',ncio. ,para 10l> qua se ha· 
HUI 1'11 posr.sión d('l <llploma de GI!!)' 
desfAl, Ml1ltnr, exlstcntee .en ell$arvlcio 
{iUOgl'Úf!CO dal Ejército (Madrl:d), .-
l1na dlí te-!llt.mt~ coronel y una. de ,:0· 
IIHwdl1ute. . 
Pal'lL la Soí!l¡<cclón de los so-l1cltan· 
te!! se procurará tenel' en cu~nta, t.ln 
Ill!ll'julclO d~ loa méritos de e"a,da úno 
lu lSigl1icutt'> prc:terenc1l.t por Arma.: 
Tt.'llhmtes coronel(!1! (Artf1ler!a-Ing"', 
ñiM'01>-lntMlterfa) lnd'lí;íUuf.ümentE>j Ca.· 
!lUllN·.!a, 
GUHlIlTl'Cln.ntr5: (·¡'ll·tu.ntúol'ln.-CnbaUa· 
l'la) Jlldl5tllltumuute, (Ingenieros.Art!. 
lladn), ltl'llistl,nttHIH'dlte. 
'Do·tlumeofl·ta.(llón: ,Pn.pi'.lt-tn dl1' ·petl· 
cltin. .ele destine' y Flcha-'l'l'SU1I1\lU. 
Pln:.:o {le n'<imlslón de- papelcatal3, 
QUluc{l día5 'hábilea. contllifos a. llltr 
tit' ~M día s/glliento. al <1(' la tecltn 
dn 1tL -l'llblhmtilónde- ltt ¡presente ni' 
O.l'dl'fl etl el DrAttfa OFtclAL, deblen:l0 
l.¡~¡¡N·¡;(! NI 'uuuuto. lo:vrov1!lto un 1m: 
Ul'ticll1ol! 1() nI 117 ,rltll l1eglnm\inf,o 
lit' lH'OV!I-li(i'lI 11(\ VIlCtLllt()S da. 31 ,]e 
¡1ft:l! mlll'tl ·du lH7tl, 
MlH!I'l,I, m tk {lh:l!Nuhl'f} de; I1l177. 
,~ft(ll':AllllNl\ el 1l'l()N 
j\fórito 'eape-cffico. 
D. O. núm. ~l 
tllal, flal'!}, j~ft~ d~ la Oficina. de Estu-
dios de la Academia ds la Escala mio 
poola}, exist:>.ntec- .en J{l, Aca<lt'miu Au-
xiliar lIUitar (Madrid). clasificada en 
~1 .. Grupo de Vaellntes b. dt>¡ baremo 
public.ado por Orden circular dde. R 
de abril de 197'6, 3.lpéndice del DrARIO 
OFICIAL núm. 104. 
Documentación: Pa.peleta de peti· 
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de papeletas; 
QUince días hábiles, contados a pa.r. 
tir del día siguiente. al de la {(leha 
de pub1icac~ón de la. presente Orlen 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo teners .. 
en eU€illta '10 previsto en los artícu-
los lO al 17 del Reglamento de p1'0-
visión de vacantes de 31 de d:iciembre 
de 19,6. 
:Uadl'id, Í3 de diciembre de 1m. 
AROURENA GIRó;:" 
Libre designación. 
L:lIa de comandante de Artineria. 
tli!llomado ¡it' Estado Mayor, Escala 
nrl!i\'u,Gl'U{lO d~ "Mando de Arma:!", 
l'xi:.:tpnte en el Esta.do Mayor ~el EJér. 
tlitO (Madrid). 
DnCUnlpntllcl()lI: Pa.ptHetu. de peti. 
clón. de destino y Ficha-resumen, 
Plll7:0 de ndmll'llón <lo po,peleW'i. 
QUhlC,1 dlas hábiles, cOtltlldos 11 par. 
til' dl'l <lía :dgull'lltl! al de la fecha. de 
1mbUenelól1 .¡:le lapreseont& Orden ~il 
d UtAntO OFiCIAL, .¡:'(cblen<lo tenerse 
en Clwntn lo Im!Vl~to en los arUo':u, 
lllli 10 ul 17 <id nt~lnlTlfmto de pro· 
\'Islún {11j vuCltllMI ,dt! 31 de dlclem· 
1>1'1' d.. 1976. 
Mool'id, 1:\ dr' d¡clNnbM de :1977. 
AnUZAREN! Gm(l:"l 
Lib!'!? designación. 
UllU. de comandnnte, dlplo-mado de 
Estado Mayor. 1<;5cn1I.1. activa, Grupo 
del .Mundo de Armas», -existente en 
la. l)irllúc!fí'll G,lUerUldG Em;efianza. (le 
lit Jtlfntul'a SUipcl'lor d.¡¡ Personal del 
r~j(!n:lto (S(:l(:clón de IMEq (Mn.f!t'kl). 
Pa¡'a la. Sl'lMClón <le los solicltantt'iI 
se ,j>fQ.ClH-nl'(L te'lH~r GIL cuenta, ahl 
pe'l'julcl<o .¡l'e ,1011; m.(irltoSo de< ·0000, uno 
lit slgul(lnt~prct(!rencia 1l0r Arma: 
(f,n1'nnterf.a.GaMUN'f u) In(!;lstl ntnmeal-
te, lugl!,nlet'os.-Al"blJlll'ritll) irldISJti.nta-
mente. 
nOCuITH'ntactón: Papeleta de ¡pel.!-
CJt'HI ,de destino- y Ficha-resumen, ,. 
IPlaZlo dI! ud.mls-lóll odl!- pnpdcttls: 
QUIWHl dínA h¡1hlltlll,llOntndo su pa.r-
tlr ,lel dltt HI~llH'fltl1< t~l do 10. fecho. 
¡J" '!lllhllcud(¡n da 1u. prGsenta Or,aell 
1m d n'{Atlto Otltt:lAf" '¡]¡'hie'IH!o t!~·· 
mWStl .p'l1 ClH'll1tl~ 10' vrnvll\W o,n los 
ttrUt1111mi ln nI 17 .(1~1 n!'lgl·f~m(ltlto Ji' 
provls16n ot!.(l VfUlIln.t('~' ,¡I.¡t, ltl dí' di· 
u!t'mhl'(J .¡'/ t' 107(1. 
M¡~(lí'ld, 1:1 'Itn dlrllc-mlrl'l'I do ~977 
,A:nm:,mllNA GmÓN 
Unn. {le comandante', d1plomado d'i 
EstOido Ma.yor, EsenIa activa, GrUllO ¡ 
dG «Mando ,de Armas», :plantilla eve·l1. 
Libr(l oClesl¡'Y'flacJ.ón, 
Pl'óxlmo 'aqu~,dnr ,vacante el oar-
D. Ü .. 1lúm. ~13 .. 1.111 .-
------------------_._.,------------
go. d~ agregado militar adjulllto a 
la. Agregadul'ia Militar de Espru1a en 
Washington, se anuncia. para pro-
veerJa entre eomandu.ntes y cn.pitnntl'S 
de. ()ualquier Arma, Escala acHva, 
Gru:po de O'Mand1() de Armtl,~j\. con 
3>rt"eglo <1. las .normas que establece la 
Orden d\:' 3 de ma.yo de 1975 (D. O. nú· 
mero 101). -
Documentación: Papel~ta de-peH. 
ción de destino y copia de la Hoja de 
Servicios. 
'Pla.zo d" admisión de peticiones: 
QUinc!;' días hábiles, contados a par· 
tir del siguiente al de la publicac!:'in 
d,-, esta Orden en el DIARIO OFICUL, 
debiendo tene1'se en cuenta lo pre· 
visto e~! los ~uiiculo5 1u al 17 del Re 
glamento ,de provisión de vacantes de 
31 de diciembre de 1976 (D. O. mime-
ro 1, de- 1971). 
Los peticionarios de esta vacante 
deberá.n ie-ner cumplidos los plazos 
de mínima .permanencia f'n sus ttt~· 
tuall's dl,stinos antes del 1 de julio 
de 1978 . 
. l,fu.h':d. 1!'t de diei('mbl'c de 1971. 
AnozARE~A Gm6x 
Destinos 
Puro. nubrlr In vacante dI' coman-
danu~. diplomado d¡1 Estu.do Mayo~, 
E~ca!a ncUva, -Grupo. de «Mando dI< 
Armas-, anuncIada por Ordl'n de 17 
de ¡¡ov!emb¡'t! dI." 1977 (D. O. ml1ní!-
1'0 :!!M,), d~ libre df.!slgnuclón. se¡,,"Un· 
do. convocatoria. -existente en la Dlrce. 
dÚII 41" l'cl'soflul dI.! la Jefatura Sa. 
pt:riul' dt' Personal del Ejército (Sec. 
clón ¡j¡l E~tado Ma.yor) (MOOl'id), l>e 
desti'fla, con caráCtl:l' voluntario, al 
comumluuie <le Infantería, dl,plomtL· 
do tf!\ :gslailo- Mayor d-e la cita-da. EH-
cala. y >Grupo, D, José Rey MOI'U 
(8128), .¡fe la Dirección .0.& Ensetian7.~t 
de la Jefat.ura SUlperiol.' de Personal 
&1 Ejército. 
EH!,\,' 4Í{!HflIlO 110 'produce va.cante pn-
I·:t (!1 fUiIll'l!S(), 
!\f.\drl.a, 12 dí' diciPlllhl'C de 1977. 
Pa.I·¡. ¡:ulJl'it, In vaCltlltl' do comUl¡· 
dlllttp, ¡ji;J)lorrlll<lo d(l Estado Mayol', 
E'¡11l11o. nctivu, Gmpo de «Mando< de 
Al'tnIL!!l>, anllncladlLpor Ol'd¡¡n de 17 
do novlpmhr,. du 1!l7'i' (D, O. m1m¡¡· 
ro 2(4), .¡la Ulí!'!! d(':lÍgm.1.Cllón, !wgulI-
dt.1. COIlVOllU.tUI'tII, existente en la, Di· 
i'em:¡(m de; Pen;ontll dtJ lu. JefU.ttll'lI 
Supel'lnr do PIIl'liOnu.l dlll Ejército (Su. 
Cl'l'tarfa T\!¡mlr.u) (MllIil'ld), $ d!1"tl· 
1!U, nOll 1llll'l1otér voluntt11'io, en vu.. 
OMtt.f' ·¡h!· l+tlpt¡l'ltll:' r.n .. 1,\'gor[n. al \~t¡,. 
plUw ¡J" lufltlltfll'Íll, >fllplo-l1'IfHlo dn g~. 
tlLclo M¡~ytJr dtl la uHndu. EKcnlu 'Y 
(j,Nl,¡H1. n, JN!(!~ :lh\vHu. W¡:l'lo!ow¡;ld 
(81GH), ~1(l1 I<:Ñi¡wlo lVHl.yol' Ilu lfL Chpl· 
tanto. n<\!wl'[~l dn, 111 1.~ lleglón MilI· 
ta.r. 
Este dest.lno no l'lt'oduee vacante pn.-
re, el tl.l:lCmII'lO. 
Madrld,12 ,ds dIciemh]'f' d@ 1977. 
Gól\!EZ RORTWCELA 
IINFANTERIIA 
Destinos 
Para e~brir las vacantes de coronel 
dé cualquier Arma, Eooala. activa, Gru-
po d~ «Destino de Arma o Cuerpo», 
.existentes en diferentes Organismos, 
anunciadas clase C, tipo 9_°, por 01'-
d,'n de -1- de- octubre de 19?1 (D. O. nú· 
'mero 2;28" se destinan,con carácter 
voluntario, a los coroneles de Infan· 
tería, Escala activa, Grupo de _Desti· 
no de Arma o Cuerpo". que a conti· 
nuación se relacionan; 
PLANTILLA FIJA 
.H Gollim'¡¡o lfUitar de Barcelona 
Ct'I'OIwl de Inrant(~l'ía D. JOSI' del 
Portillo Irm'zun (2á81), disponible en 
:a 4.1t Rrgión Militar, pla~'l de Bar· 
celona. y n~l't'gadu al mi:<lllo Ct'ntro 
al C¡1lP, ;\1' le d!'stlnu. 
A la .<i(UllitllllUl(!I'Mn (!.r la. 7." RcgMn 
MUltar, M('erlún. di! ('aMal1ilidad 11 
,ü¡.mtmt Gl'1tt'ralf!s {ValladoUd) 
Coronel de Infantel'ín D. AntonIo 
VI!~1t llodd¡(lle?l (2t\¡1), disponible- en 
la 7.tI. R~:.clón MllIto.r, pInza <le Va, 
lIadolld. y NI :a Um~i\F. d~ In mil'>' 
i!'la HI';.¡iCm y pInza, 
Al GQl1terno .UJ.litar di' Vatlarl.oWi 
{;oroill~l de Infantería D, 1.uls Pa· 
ITa M¡dlalna ·(2646), dispollible en la 
7." He¡.riól1 M!Iltar. pla:r.a de Valla· 
dolido . 
,Ji Golii~rno Militar de Ponfcvedra 
eo'ronel de Infantería D. José da la 
Uz Oonzálp7. (222{»,dlsponible ,en la 
R." R¡.gión M11!tar, plaza ,de Ponteve-
<lra, y en la UDE!\lE dI! la misma Ré-
¡.¡Ión y plaza. 
/1 La ¡unta U1J(ftonaZ de Contratación 
de La ~.A !tegt6n. Mititar(Valencia) 
Coronel de Iu!allteriu. D. Demetr10 
G¡¡.!(lll Htt.l'u(!1I .(2001.), ·dlsponible e.n la 
-a.jI, d.h'¡.(lún Mllltar, plazo.éle Valene1a, 
y el! ltL UnE!'m ,de In mIsma R.,glón 
y ptl\ZH, 
J?r,ANTtr.r~A t~Vt!:NTTJAf.. CORru~SVON, 
Im~N".t'N A LA r. G. '174-204 
A la IIIWrlw'/Itat'ltln de la lr.fatu1'C/. ,t~ 
J'utl'(JIIU{cM de Jlu(rrfano$ de MiLita1'(!8 
(!TI. Matitiá 
Coronel ,¡Jo I'rlfantería D. Manuel 
E~hu,llo\'(' GOl1! .(1001), disponible en 
la 1.f1, Región .Milltur, plaza -dE' Ma· 
dr·jd, yagl'egado a la .s1l~l'eta:r1a .ele.1 
Ejiil'cito (D. P. G., articulo 45, aparo 
tado l-a). 
:\Iadrid, 5 dE' diciemlwl' de 1917. 
AnOZARENA GIRó"," 
La Orden de ~ü de- octUbre de 1917 
t]}1ARIO OFICIAL -núm. 2*7), .por la que, 
énü'¡¡ otros, se destinaba al Regimie-n-
to 3.Hxto de Infantería E5paiia núme· 
1'0 18 :cartagena, ).Iurcia), al coman· 
dante de Infantería, Escala activa, 
Grupo de ,,)'íando de Aunas», D. Fran· 
cisco 3.lurcia Gómez (69:~7i, de la mis. 
ma l"nidad a la que se 1", destina, se 
ampiia en el sentido qne es del Re-
óimiento ::\Ii2>.'Ío de' Infantería España 
nÚlH<'l'O 18, para el Batallón de Infan-
tería :\iotorizable de la Brigada ,:1e 
Infam,>¡'ia Motorizada XXXIII {Carta· 
gena, :Mul'cia), y no eOfilO se hacia 
COllstUl' Ell la misma. 
:Madrid, 13 {le diciembre de 1977. 
AaOUl'IE:-iA fHW1'-; 
Para eub¡'j¡' la VMantA d¡¡ coman· 
dnlltl'rll' tutamt'l'ia. Hscala activa, 
nrlllw de "j,lanrto de Al'ma:;», UOl'r(\!!· 
.pO!HllMte al CUlpO .¡j,¡¡- Varias Armas. 
a~;¡,:.tll¡¡.¡fa al AJ'tua.¡k Infantería • .amm. 
.'Iada POI' Ol'clen de 18 .0.(' octubre 
de 1077 (U. O. numo W>l. de 10. cla- • 
¡.¡e C. tlpo S.u,aslgnada al grupo de 
b¡U'!'1II0S VIU, ex!stenf.¡¡. en la' Acade-
mIa AuxUiar M1Utar {Villavel'de, Ma.· 
dl'id),pa¡'a prof!!sor de Matemática.s. 
S& dl'lstlno., con carácter voluntario, al 
C:Onlundu!lte de Infantería, Escala ac-
tiva. Grupo de .Mando de Armas», 
don CUrIos Hermoso NÚI1ez .(74¡H), eI.>l 
Cuartel Genera.l -de la. D,lvislón Acora.· 
zooa «Ul'unete» núm, 1 (,Madrid), con 
un ,baremo de 2.2,:m punto:;, -
MadrId, 1:~ de 111ci",mbre de 1977. 
Para cubrir la vacante d·e -coman· 
dante de lnfal1te-r!u, Escal.a activa, 
Grupo de .Mando <le Armas#, anun· 
clooa por o.rden de 24 deu.goíito d,~ 
11)7'7 (D. ·0. l1Üm. 1W,), de. clase< e, 
tipo 7.°, existente e-n el '1'e1'010 Duque 
de Alba, I1 -dL' La Legión ('Couta), se 
(!üstiuu, con co.l'lÍctCl' voluntario, al 
uomanduIIt¡¡¡.·,de Infuntería, Escala ac-
tiva, (t1'UPO de «Mundo de Armas., 
d011 Q.el'vfJ.s10 Lópc~ López (7781), de 
d,lllpon[lJle (:n la 2,& 1tf'gión Mllltar, 
plaza <le Gouta. 
M Il,dl'id, '1 ,¡lf' dlcif.mhl'e -du 1977, • 
nOMI~ziiIH()l\TI <l Ü!il.A 
Pnmml'hrb' J!l. v!icmnl:(\ do capItán 
tic Tnfllllj;I'l'íu., Escnln MUva. -Orupo 
dI' "Mundo dI' Al'mM". n:mmo!ado. por 
Ol'dC'll do 31 de o.gosto ·de 11m (OrARIO 
'Ül'lCrAt, mítn, 2(1), Y ·,de. clase ,e, ti-
pO 7,0, -existente- ,en ,el 're-rcl0 Duque 
·dE> Alba, II de. -La ,Legión -(Ceuta), se 
,lestina, con c!,\rácter voluntar.to, al 
l' 
• 
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(m,pit:ln <l~ 'Infantería" Escala ncti\'a, 
(,I'UIIU ,tí' ,«:"tlanda ele Armas», D. Fel'-
, namlo Gutií!rre7, Salguero (0074},de 
dl.s})oll:hle !'ll In 2."" Región :\:mital', 
plaza {j", CC'llta, y agregado a la Cc-
lllamirtm~¡:l GtuN'uL 
Madrid, '7 ,o.e ,o.icipmbre de 191']. 
Pan!. cubrir la vacante <ie capitán 
del cupo ,o.e Varias Armas, asignada 
al Arma-,o.i! InfantEría, anunciada por 
O1'd<'11 de 11 de octubre <le 19i7 (DIARIO-
PUI'a ¡mhi"ll' la v;,\eante d(' mando \ ni" ~íil¡l.us tlci Hose,!¡ y U$5ia. Jefe !le. 
{le la Zona d~ RpclutamiNlto y, Mo- l~t Oivi,,!(1l1 ACOl'aZtHht «Brunet~" nú· 
ViUz,lciún mimo 3:3 {:\Iul'eia), anuo, \ mN'O 1, el comtUldautí.! de Infantería 
eiada flOI' Ouien de 4 ,o.t> octubre (E. A'J, Grupo de iManuo de ArmaslI, 
(i;, lIl';'i ;0. O. núm, ~2S), clase C, don José OetUla Mulli'l' (G679), quedan-
t:1>o 7.'\ se d¿stina, eon cal'~ict(lr vo' do ~n la situación de <iispollible en 
Juntarlo, al r.oronel d\> Iufanteria, Es- i la 1." Rt'::tión ~rmtur, plaza de ~Ia· 
en.ln netiva, GI:UPO ,0.11 «~laÍldo ,o.e Ar-, flrid, y agre~ado al Cuartel Gene.raJ. 
mas., D. Ramon Yah·pl'd.:- d<, la GUUl'- 'il" la División Ar:orazada .. Brunefe. 
!Ha (3713), ,o.ispon!blt\ en la 7 .... Reglón número 1, por un períOdo de seis me-
1nmar, plaza de YaUadolid. s!:'-s, sllt pi-rjuicio ,o.e1 destino que Yo-
~Iadrid, 5 d~ diciembr!'! de 1971. Iun>:nE3' o forzoso ¡meda eOl'resuon-
, <ierl~. - . 
VEGA RODRíGUEZ Este cese p!"c,o.uee contra'iucante 
para el a!:'censo. 
lIadrid, 14 de diciembri! de 1m. 
OF!C1AL núm. 235j, de la clase C, ~,i-
po 8.", asignada al grupo :le bare-, Para cubrir la vacante ,o.e mando 
mos XIV, existente. en el Cuadro di! I de· la Zona >de Reclutami~nto. y 1io-
Profesora,o.o de la 1." Zona de la I~IEC ymzaci.ón 11úm. S2' (Logroiio), anun-
{Distrito de Madrid). se ,o.estina, con I ciuda .por 01',0.,'11 de () ,o.e octUbre 
carácter voluntar¡o, a:. capitán de In· 1 de 19-;'7 ~O. O. núm. 231), clase C., tl-
fantería, Escala act.iva,Grupo ,o.e ~ po 7.c, se ·destina, {:on curácter .0-
cllandode Armas», D, Arturo lIo:;· t ;l,lntUl'io. al coronel de Infantl.'l'Ía, Es· 
queira. Riera (880'3), ,o.el Regim!ento d:: eula ncth'a, GlUpO de .:.\lan<io de Al'-
Infunteriu :\lotorizab~e s.;abo~7a mím:/- j mas», D. Geral',o.o'Yoldi Lucas (3707500), 
ro ti (LI1¡Jan(is), con un baremo de I dislJOllible en In {l." Uegiún Milital', 
35,33 puntos. ;liazt\ de :;;;an Sebmstiñn. 
Ayndantes 
I 
Se confirma (In el cargo de ayudan-
te de campo ·dN Ténients> GelF'l'ul <Ion 
Anf''1nio Tai" Planas, en situación de 
di5.pon!ble (In la plaza de Palma de 
:\Iallol'ea, al !vnil'nte coronel -de In-
fant,--ria. E,;eala activa. G~'lIpO dt> 
.\lando d;> A rml.l!\. , D. A1E'Jlllldl'o Fol'· 
tiza Vidl (ü2i~). qUé dt>scmpt'11uba di. 
clln r.ollll·lIdo (111 1'1 antpl'iol' dcstlno, 
I'n la Vltl?,1 d.' Vnl{,f1cln. mm c; illtu{/o 
'l'l'ulput., Ht>lwrnl, 
:\tadl'id, 13 de ,o.icierubi'¡) de 1971. :\Iadí'id, ;) de diciembl'¡) de 1971. 
GtiMEZ HortTIGI't:U 
Pura cubt'ir la vucunh,l dI! oopitulI 
da Infantel'fll, F.~cnlu activa. OI'Upt} 
de «Mundo .¡tu ArmlllllO, Illl1tllCiuda t·n 
• slll,tulldu convocntol'lu, po 1', -Orden tlv 
20 ·de octubre dn 1977 (D. O. núm, 2~2~. 
de ll~ claso n. tlpo 5.0 , con exlgN1IlJn 
del titulo de Pl'ofesor de EdueacUll 
Fi:ílcu. lls!¡;¡nndll ni ¡:P'upo <le bart'· 
mos XIV, ¡;,xlsWllte en llt "Acndt'1Il1a 
O¡lIIN'ul Mllltat· (Xurugo1.n), para pro-
fesol' ,dolCurso ~:kl(!(;tlVfl, se destinu, 
con CUl'IÍ,étt1r volunta¡'lo, al capitán de 
tntunte¡'ítl. Escala uctiva, n¡,UpO de 
«Mundo ,o.e Mmus», D. Manuel ;ruez 
Ul'oyo '(l<HOO¡, '<.h!1 l\eglmionto .¡fu In-
!.u1l1cl'iu. Ael'otrum;pol'tubl& Isabel la 
Cutó!iell, .núm, 20, 11 Batallón (81111-
t!ug-o de -Compostela, La COl'ut1o.). 
Este. destino está colO.prendido, o. 
erllctos d,>.1 perCibo .de complemento 
de destino 1101' éspctllal lll'í¡,pnl'!l:clóll 
tí,mlica. en el upo.rtado :1.2, l.\,I'Up-o a,~, 
liW!tlí' O.<J!l, dI! In. Ol'dl'u du 2dc marzo 
dI> lV73 '(1>. O. núm, '51), 
:.vlu.dl'ld, 13 ,de dicleml>L'c de 1977. 
GóMez Ht)'I\TI (l (l!lLA 
Mandos 
TAl. 'úrdeu de- 11 de; octubr¡; de 1077 
(tHA1uO Oltlt:1AI. m'l1tL 14i) , pOI' lo. que 
al' .unstillu, cm v!l.cunte clase e, ti. 
110 7,1>, nI ltlSt!tuto ¡politócuico JIÚltH,. 
ro ¡z dd Ej~clto do 'fll>rl'U ('í:all:d,tI.. 
yUd, Zurn~oY.u,). ul >coronol dtl hlfan, 
f,ol'ht, EIi(}nln. Utlttvn., tll'upo ·do ~Mull· 
do do Mmu!!», n. i1~(ldr(,} Fierro Mut'. 
títlu?: ·(:1500), íH. umvlilt (ll! (~1 sClutlrto 
¡lo ~¡un .rllclto ,d.tllltlrlfl (JI! paro. c;.1 mandu 
'')1 dlN)(HlI(m ,do} mllmlo, y no 8610 pa,¡'n 
el :mando, como en la :misma S&11a-e1a 
(}CH1:-linr, .. 
Madl'ld, 13 ·de <liciembr& <te 1977. 
V:EGA \RODRíGUEZ 
P¡u'a eubt'!1' la VitCll.nte de mando 
1M Unfall(lll Cazndí1l'f's .¡tl' Montntla 
i:¡tlaltll"¡u IV (lkr~tL. Unl'celonl1.), per-
t\1ut!ciNlle nI Hl'glrlllt'nto Cuzadores lir: 
MOllhui¡,t HfU'criullu lIIim. na, UlIlIIlCIll.-
da POI' OnJ¡'Jl dI' 13 fir> octutm: (11} 1971 
{HIJlHIO 'l)¡'¡CrAI. ¡¡ (11 11. 233), clase C. 
tipo 7,°, SE? aN¡lIna, COI! cur(wter vo· 
ltIttlarlo, nI ten/tmte corOlle! <le In-
!tllltl'l'fu, Escnla nctivn, Grupo de 
~MIUldo de Armas», n, J.uls Cuesta 
J)¡'I¡!l1.do (1ss.~), .rl~ la Capitanía Gene· 
ral de la 4.a Región MlIltar. 
Eloltc .d ¡¡sU no pl'(uluce contravaeante. 
Madrid. 1:~ dll ,dicJmnbl'c ,o.e- 1977. 
VEGA RODilÍGUE? 
Disponibles • Ayudantes 
CHsun ,en (1.1 cargo de ayudantes rIe 
campo del 'l'enlente General, D. Anta. 
nio '1'a.jx Plnnu!!, (In situuc~ón ,de -dis· 
ponlble, los te-n1('·ntes coroneles ,de In· 
fant,(!.J'ín, 'Esr:ala activa, Grupo de 
«M'ILHrlO de. Armas», n, Alfredo Melgar 
I,nóll ,(4002) y D, Enl'Jque Slánchez Gur-
r,ftL (H19:i), qued¡¡sernpetl.aban dicho 
c<llTwtJ.do en ,el ante.rior ,destino del 
citudo TC'll!¡;nto G¡¡uernl, quedando en 
lO. sff.uMÍÓn de dtspOl1sfbl(Ja en la 3." 
Regl6m. ,M11ita..r, pluza. de. VMe.ncia 
y n¡.¡regu,(l!llj !'l. In. Co..pitllnia. Gcme.rn.l 
d.e dN:l1U Plit::m" por Ull perlo·do ·de seÍ!! 
mel'lBS, sil! p(!l'julllitl daldoatlno q110 
vnllltltn.!'lo (') tt11'IM.í!!O pUHcta corrMpo.n· 
(11'1' 1 ti H. 
l·:~to¡¡ I1f'1oH\1! pro(Íu()(,t'! {lontrn.vacante. 
1Jnl'a (Il ¡iIlIWIlHO, 
Madl'ld, 13 tlr oilinltlmllro de 1977. 
~tmh·id. la de dlc!t:mhrc dI} 1m, 
, 1::\(' confh'lllll en f'l Clll'go da ayudun-
tI! ,do co.mpoclN General de- División 
dQl/b Emilio Bia11aJ11 d& Obregón, tis--
cal mflltal' del Consejo Supremo de 
J'll!iticln M 11 it al', 0.1 tenltmtc coronel 
de Intuntcl'fn, Escala actIva, GrUllO 
de «1.)¡>stino <Ir,. Armas o Guerflo-, dO.l 
Luis. Murtí 'Estwe (4430), que .r!¡'Sl'lI1-
pt11n.l¡u dicho com-et1<lo en el U'utcrlot 
üC'!;tlno d¡¡.1 citado General. 
Madrid, 13 de ,diclembre de. 1977, 
AROZARENA amÓN 
F;e nombra. ayudante de campo del 
General de DIvisión n. Jaimp. Ml1úns 
dol J)osch y Vesia, Jetf' do Iu lilvl¡;;lón 
AClOl'f!.7.o.dn nllrnnCft'» m1m. 1, 11.1 co-
mn.ndllntl' ,do InÍunterf(:t (E. A,), Gl'll. 
po d¡; ~lVrll.n.¡to¡¡e ArmaslI, D. >filenr. 
do J-'(>rez..Olagi1& Arne-do (00:17). de 
uyudant", dé campo 01.'1 Generi1.1d~ 
l)Iv/í\!ún n, Manuél de la Torr~ PI:U;, 
CU!\1. • 
Madrid, 14 rll' :í1lc!dmbl'l! .fin 1m, 
AtI07.AltEN'A ftw(¡:-/ 
Vacantes de deS'tino 
Clm-w e:, 'M.po a,o 
Vnll. Vfl.Cll.nt,(j dI) (lOmaudllntl1 '¡!\l In-
AnozAllENA GmóN. i'antOl':la, Esc:alaaetiva, {,l!'u,podt1 
«Mando ,dI'} Al'mas», exIstente en la 
, AOt\dem:Lá de- Infantería '('1'ole'do). pant 
Ce·s'o. en e;J, 'CM'go d:.e· a;y't.1Jda.nte de., pl'ofosol' ,d¡; Táctico. y Logística, in-
campo del Genel'ul de. División D. ¡al-; clui·do. en el grupo V ({el baremo pu-
I 
hHeadoen t>! DIARIO OFl:CIAT. n(tm. 1()'j" 
de S de mayo de 1976. 
D\ltlumt'nt}tción : Papeleta de.peti-
ci(m {h'· destino y Ficha-resumen. 
PInzo de admjsión de. peticiones: 
Quince días !lábiles, eontadps a par-
'til' del siguiente al de la publicación 
de esta Orden en el DURIO OFICIAL, 
d.ebl..endo t¿.llerse en cuenta 10 previs-
to en los articulos 10 al 17 del Re-
glamento de provisión de vacantes de 
~1 de d!ciembr.e de 1976 (D. O. núm.e-
1 (l 1, de 19-77). 
::\Iadrid, 13 de diciembre de 1m. 
ARoZMIÉNA. GlRóN 
Clase oC; tipo 8.0 -
Una vMant~ de comandante de In-
fant<I'ía, Escala activa, Grupo de 
• ;¡'Iando de Armas», existente en el RE' 
gimiento de Instrucción Lepanto 'de 
la Academia de Infantería {Tole:io}, 
pam prore-sor, incluida en e-l gru~ 
po XIV del baremo .publicado en el 
DrAmo OFiCIAl. núm. lGi, de 8 de mayo 
de 1976. -
j)oclI!nPntación: Papeleta dÍ' pe.ti. 
cí(m ti" destino y Ficl1Q·reSUmi'n. 
Plazo de admisión <l~ peticiones: 
Qliltlce díns hálliles, coutados ti par-
tir del slgu!enteal de In. pubtlcnelón 
de I:~tn Orden en t'l DIARiO OFICIAL. 
d!'bll'lldo tCOI'rs(\ en cuenta 10 prevls· 
to el! los nl'tfllulo~ lO al 17 del Re· 
lH'$ F..spl"ciall's 11Úh'l .. {l:!. con daila 1\1a-
da lmelda Gonzúle Súnchez. 
Madl'id, 14 de diciembre de 1077. 
AROZARENA GntóN 
CABALLEIUIA. 
Vacantes de destmo 
Clase e; tipo 7.° 
Una da. coronel deCaballeria, Es-
calfJJ a.ctiva, Grupo de «Destino de 
:-\1'llia o Cue!'.po~, existent6 en la Di--
rección de Apoyo al Personal (Jefa-
tura. de aria Cabanar y Remonta)', 
M.:td-rid . 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y ·Ficha-resumen. 
Plazo. de admisión de papeletas: 
Quince días hábiles,eanta.dos a. pa~" 
tir del siguiente al de la fecha de 
pubiicaciól1de la presente Orden en 
el DIARIO OttfCIAL. debiendo tenerse en 
Clll.'nta lo previsto en los articulas 10 
al 17 del vigent¡> .Reglamento de pro 
visión dI' va<:antcs. 
Mll.drid, 13 de dIciembre de 1m. 
AROZAnENA GIMN 
(:!n!llI e, tipo 8.° 
1'.113 
011dendlO 12' de febrero de lU?';?' (DIARIO 
OFICIAL núm. 37), se aseiendí> al em· 
pleo de sargento <le compleménto,con 
carácter efectivo, a los sargentos eyen· 
t.ual-es dI} complemento dí} Caballería 
que a continuación se relacionan, can 
antigüedad de. 21 de septiembre 'le 
1971\ q:uienes q:uedarán en situación 
ajona al servicio activo. 
Det Regimi.ento A.corazooo de Caba· 
llería A.lmansa 2f.tím .. ;} 
Don José Gómez López. 
Don Jésús Riols Alvar-ez. 
Don Francisco Grande Izquierdo. 
Dou .dJejandro Puig Gua!. 
Del Centro ite Instrucción de Reclutas 
n'llmeTQ 1 
Don Francisco Hermí.n:dez Ortega. 
Don Angel Castillejos P'aiíos. 
net Centro d.e Instrucción de Ret'lutas 
ntlmero 2 
Don Enrique Ibáfit>z Heras. 
nd Crlllro de 1nstru:cdón (le l~ccllltas 
• ntimeTo lO 
nO!I josé López Alvarez. 
nl'l Ct'nfro de 11lfltruccMn de Rrdutas 
Tl.limero lee. 
.¡rllulHmto de prov!~;ló¡¡ ·de vaMntcs de 
:n. dI} diciembre dll 11176 (D. O. núme· 
1'0 1, d(~ 1977). 
"'lllAirid. 13 dí! diciembre de 1m. 
• 
Unn ff(\ tl'nJ!'ntc corone-I de Caballeo f 
11a, I!:scala activa, Gl'UpO de _Mando 
de Armas-, existtmte en la Academia 
I.lon tuts FN'nándcz Pauno. 
~Iadl'ld, 12 de diciembre de 1m. 
, General Militar (Zaragoza), para pro-
AllOZA'RENA GIRÓN fesor ¡le la Sección de Caballería, cIa· 
CIURO B. tIpo 4.° 
Una. vncnnte <111> capitán de Infan-
tería, Escala activa, Grupo ,da _Man-
do de Arma¡:¡., exlstpnte. en la Ban-
dera ,Hoger de LaurÍa, Ir de ParMnl. 
distas (Alcllltí de Hpnares. Ma.(lr!d). 
debien.do hallarse los peticionarlos !.'n 
lIl!lcnda ('n el grupo 1 ·de-l baremo pu-
hllcado por Ordc·n de 8 ode abril 
de 197~, apónd!-cs d.el DWHO OFICtA.!. 
mimara 1().1. 
Documentación: Papeleta de peti· 
ción ode destino y '¡:tclla·resumen. 
Plazo de- admIsión ·de papeletas: 
Quince días hábfl.es, eontados a par· 
tir·del siguiente al de .publicación de 
la presente Orden en el DIARIO fOn-
. posci'ilón del titulo de Man-do de Un1· CIAL, debiendo te.n.¡¡.rse ~ cuenta. lo-
dadas Paracn1<llstas. .p.re.V'1sto e.n. los .artículos aQ al l~ del 
lJoc:umpnmción: Papeleta de peti- vfg.ente Reglami'JIlta. de provisión de 
clór¡ -dI'> -deRtlno y -Ficha·resumen. "'a.-cantelS. 
Plazo do admisión de. peticiones: Madrid 13 ,de diciembre de 1977. 
. Quince -dras hábiles, -contados a par- " -. 
tlrde1 siguiente al de la publicación AnoZARENA GtnON 
de t1sta -Dr·d¡¡.n en 'el Dwuo ·OFICIAL, 
de.btendo teullrsoen .cuenta 10 preVd-
to ,en los artículos 10 'al 17 del Re· 
glametltode )Jl'ovis1óll ·de vacantes do 
.31 di) diciembre de 19'76 (D. O. núme. 
ro :1, ·dl} 1U77). 
MlUlrlil, 13 de ·diciembre de 197(. 
AnOZAnNNA Gtl'lÓN 
Matrimonios 
Trienios 
La Orden de 3 -da noviembre 4e 1977 
(D, 0, núm, 008) se rectifica como 
1i!igu-e : 
P!l.gina 775, columna segunda: 
Tan1-enta ·(E. Al1'lt.), 1.o~ Grup-o, <l.O'n 
Adolfo, So.n,tOO'lll1'ío. .AaensJo j su !p,rt-' 
mar fl.t}elll-d o es Santll.mn,'11l. 
MA.dri·d, 14 d." dioltlmbl\Cl do .1017. -
Con arreglO ll. lo.s Instrucc10nes pa· 
ra ~l dI:!RO,rl'ollo, dl\ la L;ly d (l 13 de no- Bseala de Clomplemento 
vlembre ode 1957 .(D. 'o, m\m. 2':m. !'le 
concooe. l}cencla. P!U'u. oontraer mil.. ASOEInsos 
trlmonio al teniente ·de Il'l1'antel'ia ('ES-¡ . 
qf1ia actiV¡1) D. Manuel Ba'l'ros Vales !Para ,dar cumplimi,ento a cuanto 
(105í1,9) , de, la ,Compa;¡lía .de Opera<lCio· dis¡p,o.neel ,atpfJJrtado' 3.4.5 'Y 3.4,7 ida la 
·l~n cumplimiento de lo dispuesto 1-\1') 
el pl\l'rato 2.0 df!.lll.pl.l.rtailo 3.4.7 de If!. 
Ol'dcnde 12 de febrero de 1972 (DIARIO 
Ol'lC!AL núm. 31), y por haber si<10 
dMlarado no apto en .el periodo de 
prlÍctl-eas que selialn el apnrta.uo 3. i- 1 
de-la misma Orden, ·deja de oS,tentar 
el enlplno de sa.rgento eventual .!le 
complemento que le fue con!~rldo POl' 
Ol'dt'U de 21 dI} septip,mbre de 1911 
(DWHO OFICIAL núm, 218) el sargento 
evemual de dfclta.Escala D. ¡osé no-
drlguez Hodrigumr., ·del :RegimlMlto U· 
gCI'O Allorazado de Cabnlle1l1a Santia· 
go núm. 1, quedando con el empleO' 
de cabo primero de complemento, YI 
en la situación aáena al fI&rvlcio aíl· 
tlvo. 
Madrid, 12 ·de di<llembrB de 1077. 
,. 
A'ROZARENA GmÓN 
ARTILLERIA 
}\Jandos 
.para ,oubrir l-a. vacante 4a mandO'. 
exist'ent~ 'en el .Regimiento ,de Arti· 
ller1a da Campada núm. 29 (Huesca), 
a,nuncio,da en segun·da conv9catoria. 
.1..114 
de -clase C. tipo 7,°, por Orden de !?5 
de octubre de 1977 (D. O. núm. 2i7) , 
se .¡l('stirm, con ool'ácter forzoso, al 
coronel <1 .. Artilll'l'ia, Escala activa, 
Grullo al' .• :,I,Jo.ndo dl' Armas», diplo-
mado de Estado Mayor, D. Ricardo 
Aguado Gal'elly (1753), de disponible 
en la 1." R<'gión Mi!itar, plaza de 
Ma4rid, y agregado al Gobierno Mm-
tal' dedicl1a plaza. 
. Madrid, 7 de diciembre de 19T1. 
VEGA RODRíGL'EZ 
• 
Para cubl'ir la vacant" del mando 
del Grupo Logístico XXXII (Gartage-
na), del cupo de Varias L~as, asig-
nada al Arma, anunciada de clase e, 
tipo 7.°, por Orden de 27 de septiem-
bre de 1977 (D. O. núm. 222~, se desti-
na, con carácter voluntario, al tenien-
te. eOl'ol1~l de Artilleda, El'cala. activa, 
Grupo de ,,:.\Iando de Armas», D. Ma-
nuel Pereda. Ruiz de Aztla (33'M) , del 
He:!imit'nto dI: Artille¡'ia AA. miro. 7t 
:Madl'id, (} de dir.ie-mbre de 1977. 
GóMEZ Hottrwl\¡;¡." 
t>ura llubl'l1' ln vacante del mundo 
dn I.t B¡¡~I! Mlxtu de- Carros de Com-
bate y '1'l'llCUJrC!! <le Sí'govia, nnuflcln· 
<la di' clnst' n, tipo 4.° por Or<len de 
18 dl~ octubre de 1977 (D, ·0. núme· 
1'0 240), (l()n .exigenolll del titulo :1e 
l':l\lH't'lttllstn NI !\utolllovUlsmo, so des· 
tlua, (lon curnetl\l' voluntario, al te-
niente coronel de Artlllerln, Escala 
actl:vn,Ornpo dt>t «Ma.ndo d-& Armas», 
d.o11 ~o.sé Mo-nn. CUsrrub!os (3077), del 
<:entl'o de Instrucción de Iteclutas ntl· 
mero 1'2, 
Este destino está. eompl'end!<fo, It 
efectos ·de complemento de destino 
por l';¡pl?cial preplll'll.clón té-cnlca., en 
el apartado :V, grupo 3,0, .factor 0,03, 
<le la. Ol'den de- 2 ·de marzo ·de 1973 
(D!Al'UO OFICIAl • .nt\m. 51). 
Ma,.drld, l:i da dlciem\lma ·de 1977. 
G(lMEZ HOHl'W'O¡;!) 
Vacantes de destino 
(:1 a.HO e, ttl.lC]. 0.0 
P lant11l o.uvrmtunl. 
-Puro. coronel ·de Al'tillaría, Eac::Lla 
uctJVtl., Hru,po dl\ .r""stitlO dH Armu 
(l r.Ul'I'lm., exll'ltcmte en la ¡fefo.turn. 
da A.I.·Wh·rln, >d(~ Cmral'ill.,\! (Santo. Cruz 
¡jí' '¡"j"IIf>rU,,), 
DocunwntnnI611: PUJP{'·lwta. >110 P¡~t1· 
(J¡(~11 de o(i·Nlt·¡,110. 
F',lu.z,n- dB n,¡'hnlalóll. ,¡In 'jl(·t!nlo.tlf'l;: 
J1.h"1. din;! h¡ibll(l$<, nO'lltudo& .u. ,partIr 
dnl ,I'liu.l ¡;'!¡.¡'IlJ(jfl~-t'· al do lu, ,pt'lhll,m.¡¡l(J\1I 
(\t' 'h,· 'lH'('.};(il1ta ·O.¡'(I'II:tI. (!<ll ~¡ t.l'fA1tHl O:ln· 
mAl.! d·(;ll¡f'>[¡~ltl· tNwt'lW (I!l C.llt'IUtU. ¡'U 
~))·¡'.'vJ¡¡t(J !'Il, ·l(JIt l\I'th1u'lt)!l lO 0.1 1.7 (J,eJ. 
noglrunmto ·¡In provisión d-e vo.calltt.'s 
!Cln:n {j,flo ,dICl!r'lllll1h.r(! de '197>6 ,(,Ot, O, nú. 
. :rne1'O 1 • .¡lel atto '1(71), 
Mn.r1rM. 13 d'!' ,ql-o:~('-ml:ll_'& de Il977. 
AnoZARENA GrRóN 
15 de diciembre 4e 1977 D. O, núm. 28-1: 
Destinos Clase n, tipo 5.°. 
Segunda, com'ocatoria. 
Pui'a comandante de Artillería, Es- Para cubrir parcialmente las va-
cala activa, Grupo de «lIundo de Al'- cantes de clase e, tipo 9.°, a.nuncia-
mal'lf, ('>Xistí>llte en la Unidad de Ins- das pOI' 01'd<,n de 15 de noviembr.e 
1rucción «(' la Escue:a ::\lUitar de lIon- de 1971 (D. O. m\m. iM)1), se destina 
t~Íl1a y Operaciones Especiales (Jaca- con el carácter que se: indioa a los 
HUí'sca), para instructor, incluida en jefes y ofieiales de Artillería, Esoala 
el Gl'UpO XIV del anexo 1 del bare- activa. timpo de «Dt:stino de Arma 
lIlO publicado en ",1 Apéndioe del DU- " Cuerpo», y ofioiales de la Esoala 
mo OFICIAL núm. lo.i, de 8 de mayo .especial de mando que a co-uttnuación 
de 1916.-Una. . se re:aeionan: 
. Los p¡;ticional'!os deberán e u.c o 11-
trars~ en posesión d,,1 diploma para I 
el lIando de Tropas de Esquiadores-
PREFERENCIA. VOLUNTARIA 
Escaladores.. Para la sección. ae Campaña, GTUpo 
Est{l. vacante está comprendida, a de Investigación 11 Doctrina de la Aca-
los ·efectos ik perci.bode eoroplemen- . detnia de ArtilZer¿a. (Madrid) 
to por especial preparación técnica, 
en el apartado 3.°, grupo 3.°, faotor 
0,00, de la. ürd.en de. g .de marzo d6 
1973 (D. O. ntlm. 5-1). 
Documentaoión :PapeI"ta de peti-
ción dí! d~¡;!ino y Ficlla-l'Et'umen. 
Pla7A.l de admi$ión ~!' pt'ticiones: 
Comandante, E~eal3.· activa, Grul'j 
de cDi""tino de Anna o .cuerpo .. , don 
Viill!llte Romero O l' t i. n (3862), da la 
Junta para la I:lvestigaeión y Des 
arrollo de Cohi!tes. 
:5e .. a de diez días hábiles, contados Para. eL Ju::gado tic la. Academ.ia de 
(\ partir del día. siguiente al de la ArWterfa (Madrid) 
¡mh1icación de la presente Orden t'fl 
1'1 lHAIUO 01'lCiAL, dl'bie.ndo tpnerss en 
cUNlfa. lop¡'I.'V i8to (>n 10$ artículos 16 
al 17 del Ht'<.Tlnmento sobre provIsión 
de vucantr,¡¡ dI! :U de dhlÍl!mbN! d' 
W71l (D. n. 1II'¡11l. 1 dI' 11m. 
Mndrl<f. la dI! dl~lf'mh¡;1f de 1977. 
C;IUl'(! e, tipo 8.°, 
l'urll capltl\tl de. Al'tilll'!·!o.. Escala 
ncUva, 11l'UPO de -Mnn-do dp Al'mas-, 
existente en lu. Academia General Mi· 
litar (Zal'agozn), paro. .p¡'ofC'l-ior de :a 
Set:ción de Al'tllll>l'la, ln.clulda en el 
Grupo VI <lel allcxo I d¡¡.l Baremo pul 
ibUcm<lo en el Apólldlce del OrARIO 
OI/fefAI. llúm. 1O~, <le 8 <le- mayo de 
19i¡1.~'¡JlIn. 
J)¡¡cuml"lIj·o.clón: Papl;leta de pet!. 
clól1 <le dpstlno y Ficha-resumen. 
Plazo dI' ndm!siól1 dG petlclont's: 
Sel'¡í .el!} <tulllce díns háblles, conto.dos 
Il. partir ·del día sIguI elite al de lo. 
publlcaclúndu 10. prusente Orden en 
el UUHW OJo'leIAl., debiéndose tener en 
OlH't1tu 10 pl't'Visto en los artículos 10 
al 17 del Hl'gl!l.llll\UtO sobre provisión 
dt! Vlt(\fU!t(1S de 31 -do dIoiembre dn 
W·iH "U. O. -¡¡(UU. 1 de 1~7. 
MudrId, 13 de dIciembre- de 1977. 
AROzAnENA G lIl(jN 
Ayudantes 
Teniente corollel, E s c ll. 1 a activo., 
GI'UPO de .Destino de Arma. o Cuero 
!JO-, D. l:l'llllci:\co Ptll'Il1 iH e r r & r Ii 
(2009), de di:spou.ible INI In. 1.'" negló.n 
Militar, pInza a" Madrid. y agrega-
~o Il lu t:lta.du .,\cu.demla. D •. P. G. 
Para la tJ1!ltlatl de Mantenimtr.nto 'JI 
St:r1J¡(!t{t~ <te la tlta¡!rmia de ArttlZerta 
{Mlldrid) 
Gmnnndunte,E¡;enlu acLlva, Grupo 
dl/ "UI'StiIlO dé .\rmo. o 'Culrpo», don 
Jos(, Montl'ro Alvez¡ '(4110), de d1sPQni. 
hit· nI! la 1.11. lh'glón Militar, plaza de 
Madrid, y ugregudo a la citada Aca· 
dl'llliu. 
l'ara la He/Jetón de Costa de Za Aca. (t('mía dI! Artlllerta (Cdd.íz). 
'1'l'nÍl:ntH coronel, E s cal!l. activa, 
Grupo dn -Destino de Arma {) Cuer-
DO», D. Jua.n Alfonso f'órez '(1800), d.e 
di¡,¡polllbl~ en la 2.11. Heg1611 Millta.r. 
pllJ.7.a .de CMlz, y Ilgrega:do al 00-
1>1('1'no M1l1tu.r ·de 111. m i ¡.¡ In a pla.za. 
D. P. G. 
IU Parque de Artilta!a do La OorUfla 
TNllente, Eretl!1-OI -es:psclal Ide m.an-
do, 1>. 'Hum ú n número O u v in tí 
(2Of.o500), <in -dlspolllble (m la. 8.'" Be· 
glr'ln Millttu', pJlJ.7,U <le -La. CMtllia., y 
úgl'ega.do al Hi'gltn,INlto d~ Art!ller!v. 
dllCnmpo.íl.1l ll(¡ln, 28. • 
·Otro, n. Mallnal Zus E a m o r 1 ¡; 
SI' ·(Jonf!rma.el'h ·a-l ·ca't'S'o de- tuy:Ud'MI~ (20iti7t¡{)) , do dhiponible ('.11 la. S,M. n~~ 
ta ·dn llalHPO .fM Gt'tlC'1'1l.1 da iJlvh¡lón ~.!6n Mltlin.!', .plnz,n dtl .1Al enruTil1, y 
don '(;U1'!O!l 'Hoa gl\pllliu., co-dll'ectol' !l.¡':I'l!Hwltl nI Hp¡.¡lmletlto .¡in Ai'ilHlJl'Í.ll 
.¡!t'! l{r:rn-tlu Ml1yoí' '(;ombll1!Hio p 1:1. !:' 1).. ·¡ltI (:t1.llf!HuitLllt'Il11, lI~, . 
(!uunlltuw!('1I y JllItll ¡¡.u m Itmto, al te-
1111'111(1 ¡~()I'()ltll¡ ·ele' ,i\I'Hl1l"l·!.n (.Esc!tlu. 
ft.i!llVIl), ,(il'll!lO ~hl .Mtmtlo .¡tI' ,Al'rnns., 
,!l(JIl Juu.n O'ji\IWlt SIHl.¡·.111,.Inoln.n (3326), 
fIne ,d(ls(1mp~1inha. c.l mismo cometido 
Hit la. Mtl11'íOl' fl!tUU,lll(lll ·dc1 citado 
ClHJlGl'OJ, 
Ma·(il'j.(J" 13 "le ·rllclembre, <le 1977. 
AROZAl'\ENA GrMN 
Para 'la F!rW(!(luía 1J J")trruwil1n ItI! t.a 
A!'flllrmtáclll ¡('I't.moríCII (Macf,rirZ) 
,COmal'}dalltl', F,¡;onlo, nClt1va., GI'Up,O 
·de.Hestl.no ,dB Al'ma o Cuerpo», don 
Jos(¡Coloma Gil ,(4116), ·de ·disponJ:blo 
e-n la 3.n Región Militar, -pla.za ,de V;u. 
. 
lil 4{' diciembre d~19f7 1.115 
:encio., y o.!!re~ado u~ purque' de Al" I'ugOZU¡, al capitán dI"! Artillería, Es-
tillíll'i(í. cala acth'a, Grupo \te ~:\lando de Al:- Escala de complemento 
Destinoa mas". D. Alberto A1'.1.'iv1 Gaxcia Ra-
Pam ~t lu;;yad;o de leí. .!('aaf1uia de mos(47.t8), ::;!' amplia en el sentido 
.ffUllerÍa {Jladrid.j de que continúo. de alumno en el eur- La Orden de ~4 lde noviembre de 
• Comandante, Escala activa, Grupo 
de "D¡;StillO de Arma o Cuerpo,., don 
A:,on,;o Rüdi'iguez Pereira (4109), de 
disponibl¿. en (,:anarias, plaza de San-
t<l Cl'Ul': dí' -r<>nel'ife, y agregado al 
luzg'sd'l :Umtar Permanent.e de la Ca-
pitaniá General de ·Canarias_ 
. U Parque y. Jlaestra?i.::.a de Artillería 
de se'lIma 
Ca'Pitán,K-~ala especial dil ma.ndo 
d¡¡n Rara€;! Domín~uez Sañudo (1990), 
de disponible Em la 2.& Región Mili· 
tal', plaza de e ti d i z,,.y agregado .. 1 
·C.:-ntl'o de Instrucción de Reclutas m1-
meto 16. ' 
FORZOSOS 
so de Especialización de Sistemas de 1977 (D. O. núm. 270), por la que. s& 
Dirección de Tiro :; DetC'cción v Lo- destinaba, entre otros, para realizar 
eaUzación de Objetiyos, hasta su fi. las pn\cttcus reglamentarias al alfé-
llaUzación el día 30 de junio de 1978. rez I:'ventual d~ complemento de Ar-
:\Iudrid, 13 de diciembre de 1977. I t.mería D. losé Valls Pujol, al Cen-
tro de Inst·rucción de Reclutas núme.-
Gó:\lEZ HORTIGtiELA ¡1"0 14, se amplía en. el sentido de que 
1
1as practicas a l'"alizar son de eua.-
__ tro m~il¡:S y no de seis, CO.lllO en ~a 
citada Orden se hacía constar . 
I :\ladrid, 13 de diciembre de 1977. 
Para cubrir la vacante de capitán I 
d" ·XrtiHería, Eseaia activa, Grupo ie 
c:l.lando de Armasl>, exi::;t<,nte en la 
Aead~mia de Al'tnIe-ría, Sección de 
Costa {Cádiz}, pa1'a au:dliar de profe. 
sor del Grupo dp Enseñanza, incluida 
€'Ol el Grupo VI de Bart'mo, anunciada 
de clase C, tipo 8.", por Orden de 18 
de octubre de 1977 {D. O. núm. 24(}}. 
se dr"tina con carácter voluntario l' 1 
AROZARENA. GIRÓN 
1!N6 ENI EROS 
Para la PUma :Uayol' de Mantlo de r.apitán de Artillería, Escala activa, 
la Actuh'mm de ..trtmería (Segovia) Grupo de ."lando de Armas~. D. Juan 
Ca.eh-edo. Otero (45...'>7},(l&!1 7,33 .puntos 
Pases al' Grupo de «Destino de, 
Arma 4) Cuerpo» 
Tenhmtl' 1;01 uneJ. E s e a 1 a activa, de b:ll'emo, dl!l .Regimiento de ArU· (,l'Upode .Dl'stlno de Al'mn o Cuero Hería dt' Campufla mimo 15. ¡~11 et1lllplimiellto de 10 ~li!:,puesto. en 
!}f/-, n. Jlllit'm l.óIH!:/: F,e. l' llli n ti e ? Mndl'id. 13 de dlc!pmbre de 1977. ('1 articulo 3." de la. Lt'y le 5 de abril (:?~Ul';). t1.' di~¡lOnlhlt' '1'11 lu 1." HI'¡;:ibn de 1:1;)2 \\), O. nüm. It~), por hD.b~r 
Militar, pInza .cit' :'\-fndrld, y ng¡'cgado Gó:-.u:z HOIlTH~t'EI.A cumpUúo In. ed Il d l'cglo.nwntarla 01 
al Gtllllinjo ~Upt'ri(JI' de- Aeeión !:ioelul. dia 12 tlü- diciembre de 1lJ77, .pIlSq. ... 1 
\~tl·(). n. Jt)l-i¡' Hn¡;"¡/{.l1oli Just (mOO), Grupo de -D<'stlno dI) Arma o Cuer-
de di::;!Jl)h:bll' NI lit 1.- He~¡Ó!l Mill. po» (tl C~l'O!H!1 <.le lngenll'ros (Escala 
hll', plu'l.u dI, :\il-\ÜI'id. y ug¡'egudo 111 . nCtlva):, hru,PO de .M~fldO de ,~I'~a~., 
S<'l'vlr,lo (¡eo¡,(l·tífico. Pan!. cub!'lr pnrcta.llUe.nt(} lus vac.n.n.\ dOIl ¡'Iuncbeo l)iez ballego (;)97" ·:le 
Ñfndrld. 1:1 dl~ diciembre de 1971. tes exi:.lt,'utes l'U las Unidades y Cen- la Jerat~I:1l de Ingenieros dé la S." nt'· 
I tI'&.> <¡UI: su citan. elasll C. tipo 9,0, g!(m ;\l¡htar, e.n vacllnte (lel Arma, 
A!\OZAnEKA GiRáN anunciadas pOI' .orden de 15 de no. clase oC, tipo 7.°, quooando AispónLble 
vlemh¡'C! ·de ion ·(D. O. núm. 2(1), 'le ~n La (;01'\11111 y agregado al Gonie:r-
desíooa CQ.ll el cará.cte.r que g.& indica no :\1 Hit al' dI! dicha plaza, en vacante 
a. los capitanes y subalte.rno de Al"- ÜI! alas!} (;,tipo 9,", por un plazo de 
tillerla, E&ealu. .es·peelal de- mu.nodo. ¡¡('ji; meses, sinpl'rjulclo odel destlnil 
qu~ a continuación, se relaeion\lll, <I u!>, voluntario o rorzoso, pueda co-Pll.l·ü cuhrir la Varlalltt> de coman-
cante dI? At'tíllr.!'du., E s e ti 1 u activa, 
H¡UPO .¡JI' .MalHlo de Armas», existen-
te ell la Academia <"ieneral Militar 
{Zaragoza), plll'a jll'of(!sol' de la Seco 
f'i611 de \l'lillN Ílt, lnclul·da en el G1'u. 
flo VI' clt' Ual'l'mo, anullcJu<1a de cla.-
se n, til'O 5.°, en ¡;(!¡'¡lllldu. convocato-
ria por ül'd(m de :} de novIembre dG 
1!li7 (1). O. ¡¡tim. 2'J2). con exigencIa 
dd dllilUlnlL (h' G(!odc¡;ia Militar, 'le 
<!(!::ltilla \:011 cnráctuf forzoso al co· 
llH.l.IHhllitl' ~I(' Al'tlllel'1u, Escala acti-
va, Grupo ,¡je « • ..,lUlHl0 du Armas., don 
Carlos Colg ·O'l)onnell Blwtl'!n de Lis 
(408U), {¡¡'I ¡l\cI.dlllle!Tt'o dI> Iu!\tl'ucción 
dt' la At:tldt:miu. de A I'tIll11l'ia, (!tHHlo.n. 
do ugr¡;gt~rlu n estG RegImiento hasta 
t'l p¡'ó:xlwo d la :11 ('.11 vacante clase C, 
tipo 8 .... 
g:-;tíl dl'¡.;tinlJ PlIt!Ín ¡lOmprendldo, u 
<,flwt.tJ¡¡ d¡" rOlllplt'tnellto de desUll·Q 
por ('s¡teclaJ ·fH'ep:lt·nG1on técnica, en 
rl o.llurt.u..rlo :1.2, grupo 2,0, r·lltltOr 0,00, 
d\' 11. Or.¡JPll d.l1 ~ d~ mo.r1.·o ·da 197;1 
(1'), H. JII'I)\!, (.1), 
: M¡1I11'¡~L 1;1 ·¡J()IUHll'ltlb¡'I' dI' 1'Ji'i. 
'Lu. Unl,·u .,11' 1 ,In diult:mlwu ~l(l ln·n 
.(0. O. aÚlH. 27r») , por la que. se dest!· 
. Ílaba ¡¡,1 ln¡;tltllto ¡Pol!t(!culco núm, " 
4\H :EjC'¡'eittl de Tierra {Co.lataynd, Zn-
PREF'I<mENCIA VOLUNTARIA 
IU Regim.iento de ..4rttll/!ría de Cam· 
parla núm, 15 .( Cádizj 
Tt'nienlp' n. José I~l'rnnndez Fe-rnán· 
de?:. (2307), dlldlspo1J1ble en la 2." Re· 
gUm Milita!', .plnzn de C(ldiz, y agre. 
g-ndo a In S(!cclón de Costa de la Aca, 
<lernlf1 do ArtHlcrfa. 
A.L llart[ue 11 Ma€'lItranza de ArtUler€a 
(le Ilurgos 
CuplUtn lJ, j 11 o. n Manzano Gar-ciu 
(:ID¡'1.:l:l:l). de disponihle en .la S.l> Re· 
gl(¡n Mi1itrLl', plaza de Burgos, y agr¡¡, 
gario al lteglmiento da Artille.r1a. de 
(!ampll.t1l1 llúm, G3. 
FORZOSO 
.H Jl(!{J1.mi~TltiJ Mt;¡:Ú)! dI': ArtULlJrU¡, ntt· 
ml11'O 1 {1H/./ltta} 
l'responderle. ' 
'Este cambio de Grupo produce va· 
cante pu!'a el ascenso. 
Madt'l-d, 13 de. dicl.embl'e de 1917. 
AROZARENA CilRóN 
. Vacantes de mando 
Clase C. tipo 7.°. 
Pl'()x!ml1. a prodUCirse la. vacaxlte ((e 
ma-nd'O del Reg:imdc.nto· de Rede-s .Pe.r· 
ll\anentE'~ y SN'vj(\ios Especiales dt; 
'l'l'uIIsmlsiolles (Madrid), SoS .anuu{lia 
para S~I' cubicrla entru coroneles del", 
A r m II de.lngcn!t.>1'os, E&cala activa, 
Grupo ·dé ~Malldo de Armas». 
{)ocumrmtuelóll: Papeleta de peti· 
ción d,e .destino y l~jcha·resurnen. 
:I?Jo.:t,.() ,de u·¡1rnislún de papeleros: 
¡;;rl'IÍ d¡; ·dle:1 <110.5 luí.blles, l:onta·dotl " 
¡ml·tlr d.al sIguiente 0.1 da. la pUblica· 
clón ti!) tu. pl'llsentn ·(lrdf'tl GI! ·el DlI.· 
,WI (j/"ICIAI" 
Mudrl{l, 13 -de d1clmnbl'u do Hm, 
Ciwl~I1:r\!1 11. Julio Htn'¡'01'tl. Co¡;gayu An07.Anl~NA U!lt(jN {"1!lMll, dt'\ 'dlAPQlllbltl cm In 6." Reglón 
)¡[!llto.l'. 11111.l\IL ·¡lt\ t'-luutntHlrl', y ¡¡gro. 
gn,do /.l, la Zafio. do RI+cllltam1emi'o y 
Mov!l1\1l{\c16.n m~lIl, 67. . I Ascensos. 
Mndl'!d, 13 .de ·dlc!embrcdo 1977 . 
¡Por existir vacante y l'uuni1' las oon· .-
AROZARENA GmÓN dloCiones ,exigidas "n la ·Le.y de. 19 tia 
, 
.. 1.116 15 de diciembre de 1971 n. O. mimo 284 
._-------_._--~-_._-~-_. _. 
----...-, 
Domingu8Z (1380, d:'1 COl1st'jo Supre-
mo (le Justicia :XlHitar. . 
Eite destino pl'oduceeontl'avaeante. 
Rt'gimiento de Zapadol'es Ferrovia-
¡',os{Cuatro ¡Tientos, :'I1adrid) 
el>rq de 1001 (D. O. núm. 9.S) y De- para la que se exige el diploma de 
cr.eto de ~2 de diciembre de 1966 (DIA- 'Vías de Comunica.ción, comprendida, 
lHO ()FICI,u. nlÍm. 11 de 19(7), se as- a ('tectos de perCibo deoomplemento 
ciende a los empleos que se citan a por eSlnci.al preparación técnica, en 
los je.fes y oficiales de Ingenieros (Es· la Orden de ~ >\le lnal'ZO de 1973 (DIA.-
eaia activa),G r u p o de «;'\:Iando de RIe OFICIAL núm. 51) y a.mpliaciones 
Al'DU\"l>. que a continuación se rela- a. !a misma, encontrándose .en pose-
eionan, quedando €'n la situación y sión del m¿ncionado diploma. (Ar-
gual'llición que para cada uno se in- tieuto ~1. párrafo a.) 
tUca. . 
FORZOSOS 
VACANTES DEL ARMA 
Comandante D. Juan Cachinero Rei-
na {1781), de la Jefatura. d& Ingenie-I ros del Ejército. D.P. T. 
Jefatura SUl'frior de Apqyo Logísti-
co, Dirección d.e !lpoyo al Material, 
Jefatura d.e Material, d.e Ingenieros 
Teniente coronel D .. José G r a e i a 
Gal'cia {(l75}, ,del Regimiento de Pon· 
foneros y Especialidades de Ingenie-
ros, en ,acant.e d<,,1 Arma, clase e, 
tipo 9.0; con antigüedad de 12 de di· 
ciembre de 1977, disponible en Zara-
goza y agregado al Gobierno Militar 
de dicha p!aza por un períOdO de seis 
meses, sin perjuicio del destino que, 
voluntario o forzoso, p u e d a corre,;;' 
pónderle. 
Este ascenso produce vacante. 
Regimiento Mixto de Ingenieros nú-
mero 1 (Campamento, Madrid) 
Capitán Q Alfon¡>o Berrocal Bertol 
{2(r'8:. de la Je-faíura de Ingenieros 
de la l.'" Región Militar, en vacante 
para la qu-e se <"xige el título de Pro-
fesor de Educación Física,eompren-
..:lid::!, a efectos de percibo de comple~ 
mento por espí?cial preparaCión téC-
nica, en la O1'4en de 2 de marzo de 
1973 :D, O. núm. 51j y ampliaciones .l 
A· teniente coronel ¡la misma, encontrándOse en posesión 
_ dl'l mencionado titulo. (Articulo 26.) 
Comandante D. Vi<¡(inieo Cn tan d n 
MUI'IilH'z ~ljc~!}}. 4.M Plwque Cl'ntrlll dlt VACAN1.'F.S DEL cu:PO DE VARiAS AR 
Trnn~mt$¡onNl. en vacante del Arma, :MAS ASIGNADAS AL ARMA DE INGE-
clase C, tipo 11.°, oon antigüedad {le NIEROS 
12-de diciembre d(\ 1977, dlsponiblG en 
Madrid y lLg¡'ep;ndo al citado 'Parque 
por un pta?o dI' sefs m('ses. sin par 
juicio del desUno <lile, voluntario () 
forzoso, putan corr,·:,;pOlHlel'll!. 
Es!!' llllC¡'II!>(}llI'o<lllll{! 'Incaute. 
A comamtanttt 
-Capltlín n: GllfnWJo Artas Ovalla 
{1893}, -de: la Agrupación 'Mixta de In· 
genleros -de AUn Montttiln. en vaclU!-
tI!: <tI'! Arnpl, ClU5C e, tipo !l.n, con Ul!-
tlgüNlnd de 'ir!. de dlclernbl'e de 1977. 
disponible en Huasca y ng¡'Elgndo n 
-dicha A¡;l'llpac16n por un plazo -de 
I$llls fIH!Stlíl, sin perjuicio del desUno 
I!U~, voltllltl11'10 o forzoso, pu.e'da eo· 
l'rf!¡.;pomlcl·!e. 
E$te asCN1SO produco vacante. 
MtlttlrM, 13 dI' dlci('mbrc d11 1977, 
J\ltOZAIu:NA GUIÓN 
Destinos 
FORZOSOS 
(:('lIlro de l?llltru('rÍlÍn de Real/Itas mt· 
'm.cro 7 (i'Ilarines, Valmeta) 
f:npltlín h. MIgull] Echf'g'oyen Cave· 
ro(~o.l~). dl'l Unlnllón Mixto de Inge-
Iliel'os V, en Vllcallte paro. la que lit> 
I.'xlg-I! pI título ,de prMrsor de Educa-
clón' r-'r~l(1n, comfH'el1dlda, a. efectos 
{li' f!r!'clbo de complemento por oope-
cinJ .pl'epul'aclón íC'{)nlca, en ,la ardan 
de 2, de marzo de 1973 (D. O. núme-
ro 51) y mnplíacioní1s ti. In misma., 
(lllOQntl'lilldoS<l &11 z¡os(\slón d<:l :men-
C!OUll.(lO titulo. (Artículo 2.a.) 
Clase C. tipo 9.' 
V()LUNTA'lUOS 
VACANTES DEL ARMA 
Regimiento de Zapadoras ele la Reser. 
va Gil}U¡raZ (Salamanca) 
Capitán D. M!Ul\1elOr.t:lz de Landó.-
zurl :1 () 1 Ó. n s (2295), del Regimiento 
Mixto ,de IlIglH1i¡:.t'os nóm. 4. 
. (Jladl'Sd) 
Comandante D. Bernardo Vidal Gal'-
cías (i8...~J. de disponible en la 1." 
Rt>gión ~mital', plaza. de Madrid. 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS AR 
:atAS ASX.q::-iADAS Ar, ARMA DE lNGE-. 
mEROS 
e{·lUrO· de l'(v;Uw:ci6n de lMeJlitas nti· 
nwro 2 {,4Icalá de Henares, Zlfaari..4) 
1\mit'lLte coronel D. Luis Laluente 
M!U'trn (1482)-. del <Centro &e lIlst.ruc· 
eiÓll al' Ht~clutns m1m. 13. (Artícule 
a, !)(¡rmfo f.) 
Este i!{'sIIIlO !ll'OOUOO cUlltrn.vacante. 
. . 
('<,utro ti./! 11t..~tmr:c:i61t de UI'¡;lu~aR mi-
ff/pro (j (:Ht'ar¡': dI' SQ!fYffIIlUOt'. AL-
mnta) 
'!'tmleutu cororlf'l n. ¡ o s é Cullado 
UHunl (1171500), <le! HcgiJlliento Mix-
to dt+ lnglmil.1ros Hum. a. (Articulo 19. 
¡¡(tl'l'flfo a.) . 
eN/IrQ d.e lWitrllrrMn de lll'c1.utaíf ntl~ 
¡¡¡'1!rQ U ((jI'nI'TaL A¡;l'nsto, PaLma de 
MaLLorca) 
'l'cníc:nte corOllll1 D. B&1.'nal'do· Riera. 
Vaquor {$:i), de la Caplto.lúa. General 
do BalNtres. 
Este dW.i!illo pl'oduc(! 0011~l'aVu.()atlt¡;. 
Rrgim,1.rnto dI: Ilutomovtzts1no de t« 
R(!lwr1la Gl1llr.raL (MadrtlL¡ 
'l'¡mhm1;fl. cOl'ofiCll D. Andl'61! Cente· 
nerl1 (¡(U'IlI};; (l:l".1:i) , de disponible en 
lo. 1." Reglón Mi1lto.r, pInza. de Ma· 
drld, 1:>. ·P. 'l' .... I'al'u. -cubrir' pareiahnento las, va-
(}llntM tttHlllc1adas por Oro en d¡; tS 
40 noviembre <le 1017 fO. O. nume· 
ro, 264), se deAtina, con el carácter 
qun eSa. J¡HlImL, tL las Unldddes y al'· 
g¡¡,nll.mos qll>O 5~ lwila.lu.n, t1. los je,fl's 
y nf¡(l1!l1~8 do 1Ilgc~tllt!ros, Escala. a.n· 
tlvn, Gru.po dn «MÚtldo do Arma.s», 
que} k\ contlnull.clótl ¡lO l'elltCiomm: 
ltegtmiento de Transmtstones (EL Par. Agrupación Mi;t:ta ele Encuadramien· 
do, MadriCZ) to mtm. 4 (Gm-ona) 
CI!.\!le :S, tlpu 6.' 
V,(l¡J.tJN'l'ARI0S 
VACANTR:S m~L ARMA 
RI'{!1m'lento Mia:Ú1de 1ngenieros 1'10'11. 
. mar? t (Campam~to, Madr(CZ) 
Corno.nd,an'te D. R a f a -e 1 'Gonz41ez 
Martín (17(18), del mismo,&n V'Manta 
COlltlUN.lnntl1 n. A n t o TI 1 o TOl'libio 
GOlldlnz (Hl:?0500), del Alto 'EstaAio Ma· 
ym'. n. P. T. 
ttat,!} dest.Ino produoa contrllvaeanto. 
Ot.ro, D, FH1'lIll1liln nómez. SalCle.tlo 
·do Vf1lItl'l'(ml (Ulsaj, <tI.> nyU(!anto de 
nlllHpn .rllil Of'IHlI'nl dtl Bl'l&t!l.dn don 
I.ulil U¡'liut1a lSíJ.lítihr!n, D. p, T. 
UruL·m7.(l'llto de ]/cIL1J1I Permanllntes.y 
.'iIl'rvta1(l$ .!Cspllcialc$. aa Transmi. 
$tOntlS 
rJntdad¡¡sd(~ 1I!l arLrid, : 
Capitán n. .r 1) a .. q u I rt Potiil NUl.o 
(2007), del Uftt.UI1Ql1 Mixto do ingun1e· 
1'08 N. 
.11mwjj¡ltENC~A FOHZ·Oí'lA 
VACAN'I'Ef<II tllllL AUMA 
Uogl,rnUmto M .~;/) t () dI! ln(/f'rttl'rolf (le 
ranartas. l'I((:il(¿ MauOi' 11 lJatalMn' 
lIU.eto tll' ln{jrnitlroR xv (Sant.a Crut 
di' 7'mcrt.te) 
l'e-nlnrite coronel D, Jos6 r 11 (l. -(Ir u 
Montes .(1534;), de o/lisponible, en la 6." 
Tantaute- coronel D, Angel Alonso Región Md1ital', pla¡za,<!¡: SaTltandel', 
FORZOSOS 
VACA:-ITES DEL CUPO DE VARIAS AR-
KAS ASIGNADAS AL ARMA DE INGE. 
NIEROS 
Centro' de Il&.'1truc:ciÓn. de Reclutas mi. 
m.er,o 12 (EL Fcrra~ al! BeTnesga, León) 
Tenii'nte coronel D. Valeriana Gar. 
cía Guerra (1;>33), de disporuble,en !a 
6.'" Región Militar, plaza de San Se-
bastión. 
Madrid, 13 de diciembre de ;1.9'11. 
AROZARE.'.;A G IBÓN 
-- " 
Para cubrir parcialmente las vacan· 
tes .anunciadas de clase C, tipo 9.0 , 
por Orden de 18 de noviembre de 1977 
(D. O. núm. 264/, se destina con e,l 
carácter que, se indica, a las Unida-
des que se, seilalan,- a los oficiales de 
Lngenieros, 'Eooa.l~ espeCial de mano 
-do. que a .continuación se re-lacionan. 
VOLUlIiTARIOS 
VACANTES DEL ARMA 
Regimiento Mla:to de Ingenieros nú. 
, mero 3 (Valencia} 
Capitán D: FeUclano 'Huete Moreno 
(157·EE), de d:!sponLble en la 3." Re· 
glón Mmtar, plaza d& Valrmcia. 
íllHEf-'EBENCIA FORZOSA 
Bcgirnil'nto Mta:to de IngfYlI:¿eros ntt-
11Lt'rO ~<McLma) 
'fel!Íí)file D. J u a n MU110z M o y a 
(342-¡';E), de dlsponibl,e en la 4." Re-
gión Militar, plaza -de Gerona. 
Madrid, 13 dG diciembre da 1977. 
AnoZARENA GlIIÓN 
Para cubrir la vacante d.e teniente 
auxillar, cualquier A r ro a, segundo 
Grupo, anuncia-da por ·Orden de 21> de 
octubre ·deo 1977 (D. O. núm. 245), de 
clase e, tipo 9.0, ,pl:llntllla. tij{l., axis-
1íenteen, la Jcfo.tura Regional de Au-
tomovlUsmoéte.Co.tlo.rias ,(Santa Cruz 
deo TctlGrife), se destina, con co.ráetel 
voluntario, al teni¡;nte Iluxmar de In 
g'Em1m:os, segundo Grupo, D. Gustavo 
Guel'l'lt ·Santan!l. (1123426), da disponi-
ble 'w 'Calladas vHoyo. Fria,Santa 
Crult d.ra T¡merife) y agrega,do al Ceno 
tro de lnlitrucolón de .Ht'clutM núme· 
1'0 lli, 
Mo.dr1d, 13 d¡¡. dlchl1nbrB de 1977, 
AnoZA1~ENA {lmON 
VaGantes de destino 
Clase:R. t1.po 5.°. 
Grupo VI de Baremos. 
Próxima a producirse. 
Para. teoni,ente ,coron"l da Ingenieros, 
15 de diciembre de 1917 , 1.117 
E"icala activa, Grupo le «;,¡tando >!le I el Consejo Supremo de Justicia Mili· 
Armas», (lxistente en la ACademia. de tal' se fijen los habe-l'es pasivos que 
lngílniel'os (Madrid), para j e f e de pudieran corresponderle, <lonforme a 
Grupo de. Ti'cnica. de Zapadores y Es· las Leyes de. 13 de julio de 19ID y la 
peciaHdades de Ingenieros (SecCión de diciembre de 191.~. 
deEllst>l1anza). Los peticiQnarios de· CUl'SÓ la documentacióll a través del 
benln encontrarse en posesión del di· Gobierno ~U1itarde Madrid. 
ploma de Vías de Comunicación; va :\1ad1'id, 13 de- diciembre de 1977. 
cante comprendida, a efectos de per· 
cibo de cómplemento de destino por 
especial preparación técnica, en ia 
Ol'licn de 2. de marzo de 19'13. (DIARIO 
OFICIAL núm. 51) Y' ampliaciones a ¡á_ 
misma. 
Doriumentación: Papeleta de pati-
ción de destino y Ficha-resumt'n. 
El plazo de admisión de papelet,\s 
será. de diez días hábiles, c(}ntados a 
partir del siguient~ al de ,la publica· 
ción de la presente Orden en el DIA· 
RIO OFÍCIAL. 
. :\Iadrid. 13 d,} diciembre de 1971. 
INTERVENCION 
Vacantes de destiao 
MÓl'lto espccfrl.oo (clase C. tipo. 8.0). 
Una <loe teniente. eQol'on~l h1ltervt'ontot', 
Es-cala. ooti va, para Jefe de Estudios 
de .la AeMlemia del Cuerpo de I·nt€ll'-
vc.ne16n Mlllta'r. clasltf.ca'lia. e.nel 
Grupo -de Va<:t\,nte 1, tlel baremo pu· 
bUea<1o po-r O¡d·an ei.rcular de 8 de 
!lbrll de 1976. apéndi-cG del DIARIO OFI-
CIAL ,núm. 104. 
Doc.umentación: Papeleta (1-80 peti-
ción de destino y Ficha.-resum(!Tl. 
Plazo de (i,dm!sión de papel.ta:s: 
méZ dtas Mblles, eontados a partir 
-del .aro. siguiente 311 -de la feeha de 
poub11caei6n de la presente '(),Nie,n .en 
el D!ARIOOFICIAL, debl.¡mdo te.n.r¡rse en 
cuenta lo previs.to en los l.U'tl.culos 10 
a,l 17 del .Reglamc.nto -de provisión de 
vacantes de 31 ode diclembl:l& de 1974 
(D. O. -núm. '1, -ele 1975). 
Mu.d-rid, 14 de "l}ciemb-reo ·deo 19'77. 
. AnOZARENA GIRóN 
SANIDAD MIILITAIR 
Bajas . 
. Lo. ,Ql'dt'n ·de 17 d¡.¡ Julio de 1943 
(I>. O. n¡'¡m. l{¡:l), ,por In. que ca.us6 
bllja en 'elEJóral.to e-1 ontonei?S capi· 
tán mMl.tlo ,o,el ·C:mli'po de Sa.nldlld 
Mil1tIU' D. H-u.íu.ul Andrós Bla.nco, que-
<lo. umplladn en el sentido de que por 
aplico.c16n ,del Real Decreto-le-y núme· 
ro 10/1976 y Orde.n d'e 5 de agosto del 
mislllo o.:t).o (D. O. núm. 17,6), sobre 
amnistía, se le .concede el pase a re-
tir.ado a los solos efectos ,de 'que por 
lItemos 
Se concede el retiro voluntario, Sil· 
gún lo dispuesto en eÍ arrículo 17 del 
Reglamento para la aplicación de la 
Ley de DereellosPasivos del personal 
militar, aprObado por Decreto núme· 
ro 1599/1972 (D. O. núm. 149), al ayu-
dante técnico de Sanidad de segun-o 
da, asimilado a tl'niente del Cuerp(} 
Au.-.;:i1iar de Ayudantes Técnicos de 
Sanidad '!\Iiutar, D. Leandl'o S a n z 
Sanz(37?), de la Dirección General da 
la Guardia Civil, debiendo hacérsela 
por el Consejo Supremo de Justicia. 
Militar el sNia.lamiento de haber Pa-
sivo, siprooediel'e, en l'QZón de sus 
alios de servicio. 
.. 1>01' I'star comprendido en' el artícu-
lo 1;; de la Orden de 27 de marzo de 
1!}:¡.t (1). O. nÚID. 'i2j. causa alta {!n 
la gscula de- complemento de su Cuer-
po y queda e.nsituaclón ajena al ser· 
vicio activo .en la guarnIción de Ma.-
drid. , 
Maddd, 13 ds. diciembre de 1977. 
AnOl.ARENA Gllt(/N 
Ascensos 
.por existir vacante y tener cumpl!o 
das las condiciones que determina la. 
Ordc.'n de 27 de octubre d& lll76 (016.-
IHO .oFICIAL núm. 247), se asciende. :;.1 
empleo de ayudanté túclllco de Sanl· . 
dad de segunda, asimilado a tenien· 
te, del CUf!orpo AttxlUar de Ayudantes 
Técnicos de Sa-nldad Mllitar, ca-ti a'u· 
tlgüedad' dc. In techa de esta Orden. 
al ayudante técnico de Sanidad d.e 
terccra, asimilado o. subten~ente de 
dicho {:ue.rpo, D. Braulio León Salce-
do (t9'j) , siendo su nuevo número' el 
471, de la 261 'Comandancia de :a 
Guardia CivU, en vacante de su Cu,er· 
po, clase e, tipo 7.°, quedando con· 
tIl'mudo en su nctual destino por apli· 
cnclón. .¡fe ~o dispuesto eH el artículo 
,2.0 del De'(Jr(!,to de 3() de junio de 1m 
(D. 10. núm. ló!}) , aclarado por Orden 
d·s 7 ,de junio, de 10i3 (D. O. mIma-
ra 132j. 
Mn-dl'ld, 13 da. diciembre de 1077. 
AnOZAl'tElIfA GmáN 
Eseala de complemento 
_ Por haber tina1il.ado su compromi· 
so el ·dia ti de diciembre ·de 19.77, cau-
• 
1.118 D. O. núm, !& 
---"-." 
sa b a. j a ('11 t'l Hospital Milittu' de el caml)io de l'e8idencio. u. la plaza C:as<,C, tipo 'f.o 
Oviedo ,el teniente- mMico de compre- di} Valencia, en la a,a Región l\mitlr, Uao. <le tNliifmi,e C01'Oill\'! o \!olmmdan-
mento del Cu~~rpo de Sani<lad i.\IilUal' al comandante ea.pi'llán D. Pablo Lú- te Y otici0)1118 deecuo,lqul€.l' Arma. Es-
don Luis 01ay Lorenzo, quedando en zaro Arifiez (21O), de> <Uspo-uible en la I ea:.u.·a.cUvo., Gnllpo de oDestie.JJ.o de 
:;ituación ajena al servicio activo que :.!."Hl';;!tin Meau!'. plaza ,h Ceuta, ¡Arma () Cuerpo. y d~ igu.u.l Eooaia, &p-
dehmnina el párrafo ú!thno del al'· continuando en ?a misma situación en l to:> uniemnel1tt' pa,ra destinos burocrá-
ticulo 1'5 de la Orden de. 27 de marzo' HI nurv8. residencia, I ticos, existente en el JJnstitul;oo Social 
de 195,\, (D. O. núm. 'i'2.),en la guar- Esilí cambio s~rá sin derecho a p¡}.-! de las FU~l'zas Armadas, Su.bd~lega.; 
!lición di! Qviedo. saporte, dietas ni indemnización lIe ¡ ción d~ Palencia. 
'-Ia<il'id, 13 de, dic!embre de 19';7, traSlado de residencia, I El p'?,rsonal comprendido en el tilti-
1Ia<ll'id, 13 de. diciembre de 1977. I to pflil'raf<J del '31partadoa) del artioo-
.\ROZARENA GIRÓN í 10 11, del vigente .Reglam-ento para 
AROZAREXA GIR(}x ',proviSión de vacam.tes, 651 como el 
-- j.ncluido en ~l ¡párrafO' uno del apar-
• Declaración de aptitud 
Por haber superado el curso de ap-
titud .para e-l ascenso a capitán médi-
co de complemento dl'l Cuerpo de So.· 
nidad Militar, convocado por Orden 
de 16 de junio de 1977 (D. O. núme· 
ro 139), y conforme dispone el apar-
o tado 'S) del articulo 65 de las Instruc· 
ciones para el Rl:'Cluíamiento y Des-
arrollo de la Escala de Complemento 
dt'l EjUrcito, se declaran aptos para e.: 
ascenso con techa 30 de octubre .!e 
1917 u. los tenientes de. dicha Escala 
y Cm'l'po que a continuación se rela-
cionun: 
'l\'.lI;l'utc- medico <le complemento 
dOIl Eduardo Hosal! ,piql1eI'. 
otro, n. Untad Gurcín lUvas. 
ml'o, n. AutOHlo LOillUUJ Pinza, 
Otro, D. :-\llta!lo úlln:111. Pi'iI1/,(o. 
Mudl'ld. 13 de <llclcmbre de 1977. 
. 
.. 
I tad.o bl :pued~ solicitar' esta ;;tH)alllte ~ I sin pa¡¡al' a d:ispo-nible 'O ,i~stlnah~€' I respecth~amentc. Documl:'nt~ión a remitir: Papeleta de ;petición da destino y Ficha-resu-
. OFICINAS MILITARES 
me-:!) . 
E~ta documenta.ci6in será tramitada 
e informada. ;por lós Ca.pitanes· Gecne-
Vacantes de destino rales de las Re-giones respectivas, que-
. ,ne$ las ·elevarán 3;1 Estado }'fayOir 
<:lase e, tbpo 7.0 del Ejél'clto, Dirección dI:' Persomi.l. 
Segunda convocatoria. P~azo de admisión : QUi,nce días bá-. 
Una para.' colfi{¡¡ndantl! d~ Oficinas I bl.l{,~.,. conta<ios a .partir d."¡ ",igu'('·nt.e 
:\IiHtarf'S, ·El'caJ::t .activa. existl!lllteE.'.r¡ al <!¡>. l:~ publicación de- la present& 
0('1 Co.nse-jo St¡.p.remo de Justicia MiLi- Ord.·,ll <'I1l pi DtARIO Ot'leIAL. 
tm .. Mad.l'id. :\hdl'id, 1:; dt '¡{·ie1emocl' qt' 19'jj. 
"Docullll·nfacló.n: Pape-leta. de patio " -
clón de destino y Fllcha,..resum.e.n. AR07.Anl':'IIA ('lIt(¡); 
P¡(l7,c 41' arlmlslón d" 'llI?'i!clone&! 
l4(i.rli dí' llií'T. <lía .. '! Mblle¡;, contados. (l 
rlll.ttlt· <ltllil sl~uIL'nt.e 0,1 de la pUblica- -
{Mm da In. .¡WI'ANlte o,r{j,nH I"n el U!ARW (:1<1,,1: (;, tlpo 7." 
()HCfAt, .út'blendo trl!WfSIl e-n cut!'nt,'l, I :-;t~;mll(ln ('tl1JIVOCa.totJu. 
lo ,j'lI'(>. vl¡¡to- cm los n.rtleulol'l lO &1 17 U.na <ltI nOlllon.::<ln:uf,¡l dI" ':.llHlíjHkr 
.\nOZA!lENA (lIRÓN del n,"-glum(l!nto >dI' .p.rovlslón de- 'Vil, .4YIlIIL, E¡o¡(!;¡l!L ~lJCtlva. (lru,po d¡; .,U.e.s-
FA~MACIA MILITA\Q 
¡Retiros 
Por cUlIlplir III edad reglamentarIa. 
f!l .¡H¡, 10 dI! ffitLl'7.0 de 1078, se dj¡¡pono 
que NI la fecho. qu,(l SG Indica pase 
a la sltuu,cl(m .de l'etlrudo el corofi-,ll 
fUl'llt11CÓUtlCO .(:ti!. A.) D. Enrique Fer-
rutntlv.z (lrlli ·(74), jef.¡¡ de la Agrupa. 
clón {;le 'fropal'l dO 'I,'al'nltwia de la Re-
s ~ r v !1 (fIHw¡'ul, quadull,do pClldj·entu 
del1ll1bcr pasivo que le sel1u.le el Con-
seJo Suprumo de Justicia Mllltal', ¡n'e-
vltt propullslo. i'egllli'tlIHltul'lo., que- se 
Clll':;o,l't\ o. dicho Alto 'Centro. 
Mudl'l,d, 1a. ·de diciembre de J.977. 
'CUE(RPO ECLESIASTICO 
DEL 'EJERCITO 
Cambio. de resi~encia 
A paUcJón proplo., y dI'> ·conformi. 
dud nOIl lo dispuesto ·en el artículo 
4.0 ·ele la ·Oroen ·de· 2S oda noviem:Jn,e 
de- 1939 ,(1). O. ,num. 52), s&conce·:ile 
nu.nW¡¡ de :J.1 dI! ddr,if~.mbl·f' d¡¡. 197f, (IDiA. tl'oo <I,e Arma () GUil'I'llO-, ('xJsh~H.· Hl 
nw O.·U:fI\!, Hum. i/"i':). 1.1 !n'il'l'~:(l¡(,u -ch' ~t'!'V¡c!(¡¡¡ HNll',ml15 
!\foot'I<l, 13 dt' d(r,!rmbre d~ 1977. dl'l .Ejérclto, Segunda Je-tatura. Ser. 
AR01.ARENA GIRóN 
VA~IfAS ARMAS 
Vacantes de destino 
{:'lase 13, ·Mpo 4.° 
'P'róxlmo- a ,quoolír' vt\Ca.nta. 0-1 cwrgo 
de ngl'eg"l.lId,¡¡. ml1ltlll!' a ·la. Emba..ja.da 
dG 'Esp.wt1o. NI ·L01Hil'·es, 8-& (L1!,u'llcltL .po.-
vlelo dE:' !\¡}rmIDllzHcl('lI, Madrid. 
Esta. V8:Cllni&& .puoo,¡;, sere.olicltada 
9;10,1' tOO1ie-ntes .corO'tl·ele.s d'l: cualquiel!" 
Arma. ¡a.:.ef~ltlt activa, ·(¡rUJl¡o de .ji·,'!'< 
t 'bino -de. Arml1 'o Cuerpo», que Sll'ráin 
1 d-o-stinOOosem. deifooro de J!!¡;1.iclollllli06 
·dH Nupll'{) .pa.¡'n, ·e.lqup- S~ Ilnuncjr~, 
DoouIn('!lntac!ó«¡: Pa¡wWt.u. dl~' .pI,ti· 
C1Ólf .¡Jl?/ {['ostlno y lti(!!¡¡t<re¡;t1IlH~JI. 
'P·Ja.zo do& admisión dt' 1)¡!ti<l!tl~H'¡;: 
D~ez diaslll1bi1¡·s. CO·T1tttdO~ u ,llti11.ir 
üel siglJoie,nt(': al dll la. pUhli(HLOlóH da 
t;.g.tlt OI'<1en. 
Madrid, 18 .da d~'Blem.br& de 1971. 
rt~ ,prov(H'I'I.(l, en.tl'(\ oo,ro·n.¡¡.t-es y te..Clw; 13, tl!po 5..0 
11!mtes ,(}orctIlelelS de .cua.lquier Arma, l'i",gund.a.. cOlnvQ{larj:or1a. 
Es.calu, nct!vo., -Grupo de «Mu.o·do· de Uno, dop, capitán d,." cUOJlqullll' Arrua. 
AIf·mu.."!»I con n·r.t~g.Ifl.. o. 1ns 'TlOl'1n'Ue qu.e Escalo; flO.tlvu, Gu'U¡po d,c, .Mn.ud·Q <le 
.os!.ublece. ·10, OoH!tm, '¡¡.n 3 .uf! mayo de Al'ffioUS» , -e.Xi.sÜlIllte (',n'In Acudrmltll 0(0· 
llJlM (D" n. mím. 1fJi1). ;lHl1"al Básloa de Huho.tlolo.·ll1s, C,.n;¡n.Pil-
¡'O)\ !'}fl/Jcl,(j.nu,r.[ulI dr,bcrn.n tp¡n~'1' <mm· me'lito< Gr.nlel'tJ.l ,Mllrtfll¡ Alons,o, Tl'rtnp 
pll~ulI Jos ¡pla,7.0S de mínima. plli'm.a· (Lértd,o..), IPItN~.pro(f('eo.r <lo grll.llo(;(>·R. d"" 
,IlNlo(}ln. .¡!lll SUR twf,ultl(18 ,t'l:astlnos tvl1· J:¡,!tmd,(J )ns 'lXí,tlcloillllirio.s ,t1<8tlll' \"11. '!1CJ'S.(.o· 
tGI!I {lel !n d~ ug.OJlto· (¡.e. 1978. ¡¡.!(¡n ¡dc >dloho !<Uonm, i.f1.c¡ul·¡llL ¡'f/1 f'l 
l)Qó1!ItWltltllOI6'f!: 'Pllip~.!r.ttru d'(1o potl- g"mpo XIII <C!,P,< ba:I'Gmo. 
(¡.¡~~ d¡; d,0:11'Úln.o, YíJio;[i,In. .¡;lo Nlo HaJ .. de 'JloclUIHmtlln.[(lIn: J'fiil'll'-!rf.n .tIl' ¡wtt, 
~l;l·v,lo!(ll!. cl.ón od:¡~ .c:I,,¡¡s'tlrw 'Y ]·'1.clln.·r!'Hllfní'oJI, 
IP'lnzo oC¡'tI lliclmilllón do .po·tlCl<lIUe.s.: gllltr.,o ,¡'I,~ Ml'm!~ló.n .da' Ipatl,clo'n'€!s: 
01.l!lnol~ ¡d1M, lHíbJl,as,co'ntoool9' o. p.ar· Dl<w¡ díflJ.q hrl.bHee, ,coill,ttlAi{J1!Ó o, 'pa.rtlr 
t;¡fl' a,1;;1 sl,gu1en,te. 0.1 de· La. Ip'ublicroc.16n. del ~1A'1l1I'nto a,I JCl,f) la. .puJ1,11cn.clón< {le 
dl~ flSta. Oroa.TI. es·j;u¡O·rdeill. 
Mool'J.d, 113 de ,dlcrlembre de \1.977. MaodrM" ,la ,de .Id~cie¡m.bl'e de 1971. 
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GaseC, tipo 7/> - Antiglledaden 1&1 empleo ootunl. 
Uma. de sUba!iciaJ. de ~ualqui<:r Armo. 4." Igualmente manifestarán -en la 
() Cuer.po, ~on conooimioo.tos de meca· instn,I1(;io..si ·dl.lSea~. de~tuUil' las práo. 
nogaIía¡' y de algú·n idioma, ,preofcJ·i· tiousdílsde el 1 de ma.rzo a.1 SO de 
blemoote traneés, e:x:istente em. .el Alto Junio .;1.;.\ 1978 o de! 1. de marzo al 30 
Estado ·~ralyor. de abril de ;1978 "J: del 1 de marzo 
J::J;ocumenta,eióm:: Palpeleta. d ;peti· al ao de &Mil de 1979. 
illón. de destino y Fioha-resumen. I Las insta.neias será.n dirigidas a. ila 
Plazo. de admisión d-e- peticion.es: I Dirección d.a Personal de la Jeofatm'a 
Quj,nee dialS hábiles, COl1tad.os a ,partir I
1 
Superio-xd<l Personal del Ejérl.}ito. El 
del siguiente al de la ¡publicacioo de plazo de ,a;dmisiónde dicha;:; instan· 
esta Ot'doo -e-n el DIARIO .oFICIAL. . >cias será de ve:i,nte días hábiles, >con· 
.1fadrid, 13 de diciembre de 1m. I tados a pa.rtir del siguiente a su pu. 
blica"Jión en el DIARIO OFICIAL. 
AROZABENA GIRÓN 
, Ai,\¡EXO 'I 
Infantería 
Clase C,ti.po 9.° 
Dos de s·uboficial de cualquier Ar-Rtglm~en.to de Infantaría de la Rei. 
ma, meca.nógr3ifoo, e:x:istentes en la Jf!' na Illúm. 2 (Córdoba)_ 
fat·ura Superio}' de pe.l':iOnal'del Ejer. Regimiento de Infantería i\Iotoriza-
citO' (Dlrooción 4eEnsl'l1anza), Ma· ble Sabaya núm. 6 ~Leganés,Madrid). 
d·1'id.·-. . Regimiento de Infanteria Mixto So-
'Documootaelón: Papeleta 4e peh. ría núm. 9 (:::le.ma). 
eión de 4estino en lo. qm!' se hará cO'ns-. Regimiento de .I.nfa'llw1a lVlotoriza-
t.'lJ' la circunstancia de .(lar u~ mini· b16 MallOlI"OO núm. 13 (Lo.rea, .Mur. 
mo 4e cioo. .pulsaciones e.n meoo.!lo· cia). 
grafía. . . , ", Regimie.nto de lnInntel'ia. ¡Motoriza· 
Pluzo de ·oomIsu>n de .petH!10lUil: hlo Tetuli.n mimo 14 (castellón de la 
QUhnc& días hábiles, contados.8. .p~r. Plana). 
tLr delsigulMte al de la; pubhcllCioll RI!'gimiento de hltanteria. Mecaniza.. 
dí! ~st.a...; Ordl}n. da .(;ustlllt!. numo 16 (Budajoz). 
Madrid. 11l <1(' d!clt'mhrc d(' 1!J7i. Regimllitl1to Mlxtodl.l -IIl!í.\1l.terÍ>.l Es. 
ptuia. lIúm. 18 (CuJt-tUiglllla. MurCia). 
AROZAnENA Gmól'i HL'gllllic.nto do l~tfaut.el'ia Pnviu. llÚ. 
Escala de complemento 
Prácticas de enml.ludante1ll y oficiales de 
oomplementO' en sltuaci6n ajena al liIet'VlclCl 
. activO'· vaclIntell . 
COon &1 !f.n de .cumpllmento.'r lo (lJ.¡;. 
puesto -en .Ia OlNien clroular de S ·ele 
junio dEl 1974 (D. O. ·núm. 132), p8.!I'a 
mantf'm.r ·10. nputu'd y perroocionru: 
&u tform.a.ción,. S& ·an.u,nlOlan las si 
gule-ntos vooantes 'deprÓICt1-ea-s para 
los jetC's y ofl.cju.les ·de la Escala de 
co·mplemoo.to: 
.n·e oomllitl·dSiute-: Di-e-z: 
De clllpltá.n: T·re1nta. 
no subalterno: Cien. 
Loo ''P·~ti.cio,n.aTio& deben ten-ev.· en 
cuen.ta, además de :l.o dispuesto- .e·n 
la. Or,de.n. 'c!'l'o()ulrur de S de. Junto de 
1974 (D. O. núm. 132), io- siguiente: 
.1.0 DClbcl'M .so-lIcita.r .en. 'Su i·nstan· 
ola ,1015 U>nldu.·d.eSCJon que ·d.es.ea.n a'C'tl.-
lI,zwr sus p.rú.eUca.s, y que lle.rÓ:n .aqu~· 
, Ha;:; -da su .<\¡r;n(Lo- Cue.rpo que, figll. 
il'e.n -un -e-L u.n-a)¡.o i.1.. A cwda Ulla ·de es· 
ta:s Un!'lill.'des po·d.rál1 4S'ea' ·d>&l!t1.n,r.dol!, 
'Como -mnxi.mu, un .co-ma.ndu.nte., ·dos 
car>ltwfl,cg y {H(l~ ótl.cls,les aubalt!i>r.nof1.. 
2.u En di·ello, J..l1sta.ucll1 ho"rán eO'l1!!" 
tan:' la ~·e.c1tu. ·O'li. que pOIr 1.í.ltlma. vez 
tl,¡n·u.liza,ro,ll. Sous ~(lIl'vl<lioa .al Ejó)'lo!w. 
1m -tJ.rlWt!.cu.s y -com·o, .CO,¡¡il'o,.tWO'S, di'· 
!f¡e.lJU.llldo ,¡lut'uolón y ·oo.tlP ltl o en <{uo 
~(). !'t·,u,I!.l'.:tll.t'tJ.u. 
3.° AlllmJsmo dllbeíl.'¡j.Th looIl.!1lg·no..r ·a~ 
loa. m!smu.: 
..... NO'lnb,l'& de ~oa l)flJdll'es. 
..... Feolm y Luga.r 1(1.e. IJliJ¡01:rn>l:O~ltO d~,l 
i,Il'tei'etSL\;do, 
- P~·M(;)¡¡,lón. 
- 'R-flosldou,cta 8Jctuaol. 
mt'l'O 19 (:Sall naque. Cád¡~). 
ltc-ghllic·lIto Mixto de In!unte.ría. VIz· 
ca.ya mlm. 21 (A1eGy, AUcn·nie). 
Hcglml¡;nto do lItfalltel'lo. Aerotra-ns-
potl'1llbla Isare-l la. CllttóJ.Lcn. núm. :!9 
{La. .coru11a). 
Regimiento de Infantería M-e<lwi· 
7.a.da. A¡¡tul'fa., núm. 31 (El Go-loso, Ma· 
d-r!d). 
il~e.g~Ul¡t;uto de Intantería Canaxlas 
número '50 (Las Palrnas ·de Gran Ca-
nDlrla). 
Ueglm1e-ntode !,r¡¡fante.l'fa ·Meca;niza. 
oda Uad·Ras núm. 55 (Campamilnto, 
\l-1a.d·1'!d). 
C'alJallería 
.Re.gimlen.to Llge-ro A<corazado San· 
tiago .núm. 1 (SalatIHvtl-ea.). 
Regimiento MOII'a.zado Pa'ViaILúme. 
1l'0·4 (A,rlllnjuez, Madrid). 
'He·gimiento Acoraza.do .4.J.man-sa. nú. 
lnC.l'O ;; (León}. 
Ru.glrni.¡¡.ntu Lige·l'o Aco,r·fl!zad:o Sao 
gunto múm. 7 (Sevllla,). 
Re.glmie.n.to Ugel'o Acorazwo- [¡us!.. 
t!l.i!l:.!a núm. l.l (B6tera, VMe'llcia): 
'Hcgimianto Acora.z¡¡,do }o'!lol'Il:l:!loSiOt .nú. 
me-ro 1~ (Valladollod) • 
. RegímlNlto LI!GCJoro Aco,raza..do Villa. 
vl<lloBa 'nllID. 14 (Rata.m.flll'915, Mad.ri·d,). 
Artítterta 
l1.oj.\'lmJoa,nto d'('j Alrt1l1M'!a Ide. Cam .. pa:. 
t'i!l! J"!üm. 1,1 (ViotlvMO, Ml.l.d'l'ld), 
nu,¡.tlmhmto dG Al't!1lc!1t'!a. <le Campo.-
tic. mtm. ct.4 ~Sevnt\l.). 
,Re-glml.\.mto do A.rtlll¡;ria. de- Campa,. 
11a ·n,l'm. 17 (Pata,m!).;, valen<cia,) . 
Ro.glmiento ,d'e'! Arttlloe.r1a A. A. U.ge<-
1'0. ,núm. 26 '(Valladblid). 
Reg'1·n:lie,n,to de A.rtlU6'l'fa de Campa:. 
. :fianúm. 4tl. (Sego·vial. 
Regimitmto daA.rtillel'ía Ca.mpaa:1a 
l1'limí}l'O 63 (BUl~OS). 
.l{tlgim-ilhllto de Artillaría. Lanz3;c()he-
tes de CampaÍ1a. (AstOd'ga. León). 
RegimiellÍo. (le Artillería de 1n10'r. 
mooi.ón y,LocalizalCión (CiUdad Real). 
Ingenieros 
Re.gimí€'!lto Mixto de Ingeniel'M. 
~1ÚmE'ro 1 (Campameruto, Madrid). 
Regimiento Mixto -d-a Ingenieros ~ú· 
mel'O 2 (Sevilla). -
Regimiento Mixto d.e Ingeniet{)s !JlÚ' 
me-ro 3 (YalenGia). 
Regimioo.to de Zapadores de la iRe.. 
~·va. General {Salamanca). 
Re.gimiento Mixto da Ingenieros de 
Ca~ar1as (Santa Cruz de Tenerife). 
Intendencia 
Grupo de In'fie.ndencia. de la Agru. 
pa.ción Logística iflÚ1n. 1 ·(Retamares, 
Madrid). 
GtUpO de Intfi'lldencia. 4e la Agru· 
po:eión Logística núm. la (Sevilla). 
(i¡'upo de Intendencia de la Agrupa,. 
ción Logisti>Ctl mim. :3 (Valencia). 
SalLlttad 
Grupo de Sanidad de la Agrupación 
I...ogistic:a. ·nllm. 1 (Hetama-rt'$, Madrid), 
<H-upo -de Sanidad da la Agl'upa~ÓJl 
Logi:1ti.ua mlm. 2 -(Se-vllla). 
Hl'UpO -de Sanidad oda la AgrupaoalÓ'I1' 
LogM!ca. nllm. 3 (Valencia;. 
:'\Iad¡'ld. 9 de dlclclnl>re de 1m. 
AROURENA GIRÓN 
--------........ ~ ..... ---------
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DIRE((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Vaeantes de mando_ 
Clase C, t~po 7.0 
J)(} libré d<t1s1gnaclón. 
Una de -OO1'olnel <le la Guaroia Ci. 
vil. Grupo de .Mando <le Armnl:lp, 
i-'xlstEiute e-n el 32 Tercio <le dicho 
Cuerp·o (Muroia). 
Documentación: Pa:peletn. da peti. 
ción do destino y iHoJ{1. de Servicios, 
1'l'mitida¡¡ por con.ducto reglamenta. 
1'10 n. -!:ste. Ministerio Dirección Ge. 
neMl. oda fa GUtlir.dl.¡¡, Cl'\fil, Iprimel'!l. Sec. 
cit~n ·de EsttUiu Mn.yor), 
PltLZO' do tlidmÍslón dn !l!l1peletM: 
Qulf1(\p dto.s hábiles, contnodol! íl. pal'o 
tlr .¡i¡¡¡ "IIlgull!llto al do PUbUCIl.01Ón 
dn lIt 'Ilt't.'!loutt:l, <Cl-ebl~ndo t('tW·r~\O ('n 
OU!'llt¡~ 10 prClv!sto 011 lo!! IlrttculOl!c 1. 
n.1 17 ·do! Reglamento so·bre prov1sté.n 
rlf v41.cnntel:l ode S1 <le d1clembl'fl. 111. 
timo (D. O. nt\m. 1, del a!'l.O actual). 
Mu,rll'k'l. 13 'doa <li·clem!l!'(J. de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO-
1.120 . 15 -de -diciembre de- '1971 D. O. mhn. 2& 
Clase C, tipo 7.° .Vacantes de destin:o Clasí' e, tipo '1.0 
D", libl'e designación. Di!< libre designación. 
t Clase c, tipo 9.° .... Una dt} eniente coronel de la Guar.. Una de tenifrnte de la Guardia Ci-De provisión !normal. dla. Civil, Grupo de «Mando de Al'- Üntl. d~ comandante de la Guur- vil, existente en la Dirección Gene.-
maslO, existente en la 651 Comandan- dia, Civil, Grupo. de -lIando de Al'. ral -d~ dicho Cuerpo (Jefatura de Al'-
cía de uicho Cuerpo (Oviedo). mu)';.. existl'nte en la 43~ Coman. mamcnto) (Madrid). 
Docull1entn.ción: Papelet-a de petI- dancia d~ d1.:110 Cuerpo (Huesca). Doeunwntación: Papeleta de peti· 
e:ón. de destino y Hoja de Servicios, Documentación: Pa.p"lda de peU- ción dé destino y Ficha .. resumen, ]'1'. 
r~nl1t3.das po~ .con~ucto :regl~en~a- -eión de destino, remiti9a por eoriduc" mitiuas por contl.ucto reglamentario 
1"10 a. este !IlmsterlO (Dm~cClón. Ge·, to reglamentario a, este :Ministerio (Di. a este ::\Iinisterio (Dirección -General 
nel'a~ . de la Guardia Civil, ,pl'imerarección G~neraJ. de la Guareia CiYil,1 de la Guardia Civil"primera. Seccióu 
St'CclOn de Estado Mayor). primera SecciÓJl de Estado Ma:yo-r). de EstadO Mayor)~ 
Plazo de admisión de papeletas: Plazo de admisión 4e ;papeletas: 'Plazo de- admisión ,de papeletas: 
Quince días hábiles, contados a pal'-' Quince días hábiles, eont:;ldos a par- Di¿z días :hábiÍes contados, a partir 
-tir del siguient.e al de pUblicaClon tir del siguiente al de publicación del siguientB al de publicación de la. 
de. la presente, debiendo tenerse en de la presente, debiendo tenerse ('n presente debiendo tenerse en cuenta. 
cuenta lo ¡previsto en los artícUlos 11) cuenta lo previsto en los a.rticulos 10 lo 1pr~vi~to en los artículos 10 al 17 
aJ. 17 -del Reglamento . sobre provi- a!. l'ida!" Reglamento sObr~. proy!.. dt'l R(>glamentO sobre ,provisión de 
SiÓll de vacantes de 31 de d1c1emb1'e ~1O!I de vacantes ,de 31 de dlClemb¡'e ,'acantes de 31 de diciembre últimp 
último (D. O. núm. 1, del año actual): ultImf} (D. G. numo <1, del año arr (D, O, núm. 1, del rulo actual). 
Madrid, 13 de diciembre de ¡t977. . tu:. :ad}' l'l'd. Madrid. 13 'de diciembre de '3.971. 
.." 13 de diciembre de 1977. 
GtiTl~ MELI..Ano 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
WNISTERIO DE DEFENSA M1N!STERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL JUNTA PRtClPAL.J)E COMPRAS DEL 
li:JERCl1'O EJERCITO' 
PalleO de Mo/.'et, !l. B 
llADRU) 
lilXpMlente J. S. M. '1191't1-188 
¡Hasta lna 11) horas del >día 28 del 
UtCtual $1, -a.dmlten otl!l'tt.IS. en la Se-
cretaria do esta jUtlta., lla.ra a adq;ui· 
S!CIÓll de 5 CILrrozatlos Av!!.!.. 2.rlOO pa-
ra equipos móvIles de veterinurla co.n 
destIno a la Di:r,e.cción 'de r.n.dustria y 
IMaterlo,l, ¡porulO. importe total de 
1.18:3.440 ,pesetas. 
'El citado co.ncurso ~ecelebl'aró. a 
las 12 horas del día ante-rl0rmen· 
te menciOtna,.p.o en e-lSa.lón de Actos 
de. es-ta. d·u.nta, ~n ·cuya. Secretaría 
íP'uede·n consultarse los !PHe.gos de Bo.· 
ses desd-e- .las 9,3() horas !hasta aas 13 
ho.ras. 
'El Importe de los anuncios será ti 
.cargo id.e los adjudlcata.!"i·os. 
'MadrM, í13 de diciemb-r·e de 1977. 
Núm:. 5<itL (Ul'gell1te) P. 1....:1 
PalleO de Morot, Il· B 
J\>lADRID 
Expediento 1 S. V. U91'11-182 
Hnsttll las 10,15 lloras de-l día 28 de 
diciembre 'Próxima se admiten afer· 
tas en la Secre-farfa. de esto. Junta, 
,para la adquisfciÓil1 de diverso mate· 
rlal so,nitario con ,destino n·l Hospltal 
MNitn.r de Sev!1la, .por un importe to-
tal de 34.844.400 pest>tas. . 
El cltad·o concurso se c!!l€'brará a 
las 11,30 horas del >dia 30 de diciem-
bre !próximo' ·en el Sa16n de Actos de 
esto. Junta. e.n cuya Secretaría pue-
tl.ell co'nsultarse· 10& ,pliegos <le B!l!.."les 
dosde las 9,30 hOl'as hasto. las 13 ho-
ras. 
¡El importe ·d·e los anuncIos será " 
cl1rgo de los Ildjudl-no.tarlos . 
Madrid, ,13 de- dléiembl'e. d.e. 1977. 
Nllm. 5(',() (Urgente) ¡P. 1-1 
GUTIÉBIU'.Z MFJuno 
ENAJENACIONES 
JUNTA REGION.UJ 1>11: CONTRATActON 
DE LA 1.* REGION WLITAR 
ExpedIente S/'l'¡.JiJ. (t41,11.centraU 
En el. --Boletín Otlcla! del Estadolt 
mlmero 284, de 28 de noviembr-e úl. 
timo. se publlca 'anuncio ¡le esta Jun,. 
ta pa:ra. la enaje<nación pOol" subasta. 
que ha. di) te.ner :ugar en el salón (le 
aetos, sito en la, plaza .le Espafta 
(·Pu!'rta. de A·l'agón), .el día", de e.nero 
próximo o. las 11) hOoras, para In ena.. 
j~-na.ci6n <le lOS lotes de materhl.l in.-
útll, en ge<rt-e.r .. l, y. de o.rtllle.r!a 1I/I9om (trapcs, -chn.tarras, .maquinarias y va,. 
rl.as). 
En IEl; SLl.(?;retaría. de GSta Ju.nt<l. se 
11lto.l'mará a. to·do$ ·cuantos les pue·da;, 
interesal' tomar paríe en dicha. su-
basta.. 
El 'importe de.! anunc!e- sikó. d.a cue.n-
ta. de. los adj.udlcato,rios a pro-t'l'ateo 
":{ partes propO'roionales. . 
Siev1Un., 10 de dl·ciemhr& de 1977. 
Núm.5G2 ;p. ;1,-1 
Se NIOuerda Jo d"spueeto por la SuperiorIdad relp.ooto a la oonveniencla de Insertar efl este DIARIO OFICIAL 
OUántoil anunoios hayan de publicarle por 108 Organlsmoa, (Juarpos, Centros 'JI Dependen olas militares, Indepon~ 
dienternente de loa que figureo' en otru ravfsfaa oficiales 'JI en- fa Pren6a nacional. 
~"""""~~""'~"""'~~~A~AW~S 
A LOS SE~OlU:1S SUSCRIIPTOrRES DE LA «COLECCION LEGIISLATIVA» 
• Co-n fedha. 15 ,del «>Triente ee-rll,fi distribuidos los cua.derMs l11!ttníift'Or! lO, 11 Y 12 de la. 
.. Coleooión LegislativDrli del l'J¡fio 1077, lo que se avi.&a a. efectos de l'ec1a.mooión de ejemplar-
res extra.viado·s delltro de 10$ plazos fijados por 'la Supéit'ÍoridOtd. 
Ma.drid, 14 de dioiembrede 1977. 
LA DIREOCION 
Iml'RVICIO DE PUSU<CA.CIONlllS DEL 1llJ1ll1'tCITO,-dll;(ARIO OFI(,'lA.lA 
p~ de B'uenaviBta Alealá. 9l .. 1%ta.drM,'\f¡ 
t 
